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AND OKANAGAN ORGHARDIST
V O L U M E  1 1 K e l o w n a ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  2 5 ,  1 9 1 1
I Have Tw o C o t­
tages to  Rent
O n e  p a r t l y  f u r n i s h e d
Some Real Snaps 
in Real Es ta te
A  f e w  t o n s  o l  w h e a t  
s t i l l  f o r  s a l e .
A l s o  a  g o o d  s u p p l y  o f  
t i m o t h y  a n d  a l f a l f a  a t  
$ 2 0  p e r  t o n .
f. II E. DeHart
— KELOWNA—
BelgO'Canadian 
fruit Lands Company
First-Class Fruit Lands 
FOR SALE
ON T H E  H E P B U R N  FLA TS
A large acreage has been planted with 
Standard Varieties
Lots t from Five Acres and up
Absolutely pure water; domestic supply 
piped to every lot.
Easy Terms
One-fifth cash, balance to suit purchaser
I wish you all a Merry. Christmas
and a
Happy New Year
and beg to announce that my January
starts January 14th, 1914
Phone 84
CHINA
G E O , F , J A M E S  B°*90
PENDOZI S T R E E T
CROCKERY GLASS ELECTRICAL S U P P L IE S
Nothing makes a better Christmas P R E S E N T  than a
All talking machines have been recently im] 
but none to a greater extent than the Columbia—but the 
price has not been advanced.
T h e  p e r m a n e n t  Ruby N eedle i s  o n e  o f  t h e  n e w  f e a t u r e s .  T h e s e  a r e  
s u p p l i e d  i n  l o u d ,  m e d i u m  a n d  s o f t  t o n e s .  '
T h e  C o l u m b i a  C o m p a n y  p o s i t i v e l y  g u a r a n t e e s  t h e  m a t e r i a l  u s e d  i n  e v e r y  
d i s c  r e c o r d  t o  b e  o f  b e t t e r  q u a l i t y ,  f i n e r  s u r f a c e  a n d  o f  a  m o r e  d u r a b l e  t e x ­
t u r e  t h a n  t h a t  e n t e r e d  i n t o  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  r e c o r d s  o f  a n y  o t h e r  m a k e .
P r i c e  o f  m a c h i n e s  i n  s t o c k ,  $ 3 2 . 5 0  t o  $ 1 3 0 . 0 0 .
S o l d  o n  o n e  y e a r ’s  t i m e  a t  n o  a d v a n c e  i n  p r i c e . .
R e c o r d s ,  85 Cents.
............ y.»v.v *v
w
: ____ __
$ 3 2 . 5 0 $ 6 5 . 0 0 $ 1 3 0 . 0 0
Wc Sell Gerhard Heintzm an and Courlay Pianos
Prices on Application \
K elow na Furniture Company
UNDERTAKERS
... .......... .«i................. ..1U.........."V..f ....... ' ■> .? ' •' ' * 1 ^ "  .....  ' 7 ”k’ *
CITY COUNCIL
( WoohlK Mooting
A t thu r c g u lu r  m e e tin g  of t h i  
C liy  Council on  F r id a y , A o tln g -M ay - 
ox S u th e r la n d  a n d  A ld cru ieu  C u lJe r, 
T a y lo r , Uosuns, T h o m p so n  a n d  Uopc- 
lund  wore p re s e n t .  •
B y -luw  147 w ua rec o n sid e red  uud  
fin u liy  p assed .
Wevorul l e t t e r s  ro fo rrlu y : to  ,Clty 
d e b e n tu re s  w ere  Ju id  on  th a  ta b ic , 
to  be d iscussed. in  co m m ittee
BEES' AND BACTERIA
Need of Hive Inspection Emphasised
HlllvlcW  O rc h a rd ,
E a s t 'K e lo w n a ,
, i  Jhic. 120, 1 0 1».
T o th e  E d ito r ,
KcloW nu C ourier.
[Dear S l r , ; ,V -
M y l e t t e r  w h ich  a p p e a re d  In y o u r  
Issue of . Deo. LL Ainas in te n d e d , to  
;druw  .a rep ly , from  - soiny o f  th s  of-
A local jo o b e r  o r  c o n tr a c to r  w a ite d  flc lu ls concerned ,' u n i  I did- n o t ex -
p a  th e  Council to  r e g is te r  u k ick  u- 
g u ln s t  p u y ln g  u busiiioas l.oebce. l ie  
a d m it te d  h a v in g  u d v e r tlse d  nla b u ­
s in ess  In  th e  lo ca l p a p e rs  o u t  hud  
no  office  u u d  d id  n o t  co n sid e r th u t  
he  sh o u ld  p a y  u llcenoe as lit. wua 
on ly  d o ing  sm a ll o d d  jdbs.
T h e  Council h e ld  u le n g th y  d isc u s­
sion  on  th u  licence p ro p o sitio n  in  
g e n e ra l  uud  re q u e s tc u  tli^  C hief o t 
Police , w ho wua p r e s e n t ,  to  use h is 
ow n  ju d g m e n t In  oases w h e re  i t  waa 
d if f ic u l t  to  “d ra w  th e  Hue.”
T h e  Chief th e n  u sk ed  th e  Council 
to  consider th e  m u t te r  o f m a k in g  a r ­
ra n g e m e n ts  to  im p o u n d  d o g s  w hich  
w ere  n o t ta g g e d  us p ro v id ed  by th e  
C ity  b y -la w . T h e  p re s e n t  p ound - 
k e e p e r  w ou ld  n o t  h av e  a n y th in g  to  
do  w ith  dogs, a n d  I t  w as im possib le  
to  su m m a rily  d e s tro y  s t r a y  do g s, 
w ith o u t due no tloa to  p a ssib le  ow ­
n e rs . 1
T h e  Council I n s t r u c te d  th e  S t r e e ts  
C om m ittee  to  in v e s t ig a te  th e  m a t te r  
a t  th e  c u r lie s t  o p p o r tu n ity .
A p e t i t io n  fro m  re s id e n ts  o n  Caw- 
s to n  Ave. fo r  s t r e e t  l ig h ts  w as r e ­
fe r re d  to  th e  E ig h t  a n d  W a te r  Com­
m itte e .
M r. J .  A. B ig g e r  w a ite d  on  u»t 
Council In re fe re n c e  to  th e  fa c ili tie s  
fo r  f ire  p ro te c tio n  a t  th e  new  school 
b u ild in g . A re a l ly  m o d ern  f ire  es 
cape of th e  b e s t  ty p e  w ou ld  p o s t  u- 
b o u t $1 ,000 , b u t  I t  m u s t  be re m e m ­
b e re d  th a t  the^ b u ild in g  w as p ra c t l .  
ca lly  f ire p ro o f , a n d  th e re  w o u ld  a i  
a ll  tim es  be am p le  w a te r  p re s s u re  
to  q uench  a n y  b la z e  w h ich  m ig h t  by 
a n y  p o ss ib ility  a r is e . - T h e  schoo l 
w o u ld  be q u ite  s a le , h e  considered , 
ow in g  to  th e  m e th o d  of c o n s tru c tio n  
T h e  f ire  escapes  w e re  th o se  oalled  
fo r  In th e  e s tim a te s .
T h e  Council th a n k e d  M r. B ig g e r  
fo r h is  in fo rm a tio n , A id . T a y lo r  re  
m a rk in g  t h a t  h e  d id  n o t co n sid e r 
s te e l  la d d e rs  w ere  w o r th  “a  c o n ti­
n e n ta l  whoop.'*
A ctin g -M ay o r S u th e r la n d  ex p la in ed  
th e  re c e n t om ission  o f  th e  c u s to m a ry  
w h is tle  a t  th e  P o w e r  H ouse m o rn ­
in g  a n d  ev en in g , by s ta t in g  t h a t  
th e  w h is tle  h a d  b e e n  h u sh e d  a t  th e  
sp ec ia l b e q u e s t of th e  loohl d o c to rs , 
w ho  w e re  t r e a t i n g  a  v e ry  se rio u s  
case n e a r  th e  P o w e r  H ouse, a n d  th e  
loud  b la s t  a f fe c te d  th e  p a t ie n t .  I n  
f u tu r e  th e  to o te r  w o u ld  too t- .
T h e  F in a n ce  C o m m ittee  reco m m en ­
d ed  p a y m e n t of th e  fo llo w in g  a c ­
c o u n ts  : ..
G. II. E . H ud so n , p ic tu re s  o f 
(Disposal P la n t .  ......  ...... ... $127.75
B a n k h e a d  O rc h a rd  Co., team ­
in g  in  P a r k  ...... ...... ......... 49 .20
A. E . M onselgny , S e w e r  T im e
C heque k......  ..... . ...... . t ... ■... d.UO
K w o n g  L ee Y uen, R e fu n d  of
R oad  T a x  No. lO dti ...... ... 2.00*
D. K . G ordon, t a k in g  d o w n  
ev idence a t  C o u rt H ouse  —• 10.00
A d e p u ta tio n , com posed  of M a jo r 
C la rk e , Cap t .  G. C. Rose a n d  M r. H. 
W . R ay m er, w a ite d  on  th e  Council in  
re fe re n c e  to  a  C ity  la n d  g r a n t  to  
th e  D om inion g o v e rn m e n t  fox <tu a r ­
m o u ry  s ite .
M a^or C la rk e , r e p r e s e n t in g  th e  B. 
C. H orse , s ta te d  t h a t  Col. S am  
H u g h e s  w ou ld  toe o n  h is  w ay  'W est 
in  a  s h o r t  tim e a n d  w ould  p r o b a ­
bly v isit th e  a rm o u ry  a t  V ernon. T h t  
C ouncil m ig h t  use t h e i r  In flu en ce  to  
in d u ce  th e  H on. C olonel u i cuune on 
to  K elo w n a . M a jo r  C la rk e  p o in te d  
o u t  t h a t  th e re  w o u ld  be tw o  m ili­
t a r y  u n its  in  K e lo w n a , so t h a t  an  
a rm o u ry  l a r g e r  t h a n  t h a t  c o n te m p la ­
te d  th is  s p r in g  m ig h t  be e x p e c te d  
i f  a  good  s ite  w ere  p ro v id e d . H e 
u n d e rs to o d  t h a t  a  m il i ta ry  e n g in e e r  
w o u ld  soon  be in  to w n  . t»  in sp e c t  
th e  s ite  in  th e  P a r k  o n  A ibbott S t. 
p ro p o sed  by  th e ' C ouncil som e tim e  
a g o . ^
O apt. Hose, r e p r e s e n t in g  th e  in ­
f a n t r y  co m p an y  now  o rg a n is in g , po in ­
te d  o u t  t h a t  che C ity  o f K a m lo o p s  
h a d  b o u g h t a n  a rm o u ry  s ite  fro m  
th e  P ro v in c ia l g o v e rn m e n t  a t  a  c o s t  
o f  $6 ,000 , in  o rd e r  to  se cu re  th e  
e re c tio n  o f a  sp le n d id  b u ild in g ,w h ich  
w o u ld  co s t a b o u t  $1U0,00U, w h ile , in  
th e  case o f  K e lo w n a , n o  c a sh  o u t­
l a y  w as  re q u ire d  b u t  o n ly  a  g r a n t  
o f som e o f  th e  la n d  a lre a d y  po ssess­
ed  b y  th e  C ity . I t  w a s  c e r t a in  t h a t  
K elow na- w ou ld  o h ta in  a n  a rm o u ry  
i a i g e r  th a n  t h a t  b u i l t  In  V ernon , as  
th e  l a t t e r  w a s  d e s ig n e d  to  accom ­
m o d a te  on ly  a  s q u a d ro n  of .c a v a lry , 
w h ile  p ro v is io n  m u s t1 be m ade h e rd  
f o r  a  ’ com pany  o f  i n f a n t r y  a s  w ell, 
a n d ; th e re  w a s  a lso  th e  p ro b a b il ity  o f  
K e lo w n a  b e in g  m ad e  re g im e n ta l  
h e a d q u a r te r s  fo r  th e  c a v a lry  re g im e n t  
w h lc h  . l t  w a s  . p ro p o se d  t o  r a is e  In 
t h e  s o u th e rn  O k a n a g a n , l a  w h ich  e- 
v e n t  a  la rg e  a d d it io n  to  .the b u ild ­
in g  m ig h t  be n e c e s s ita te d . H e to u ­
c h e d  on  th e  a d v a n ta g e s ' t o  t h e  C ity  
o f  h a v in g  a  ’p u b l ic  b u ild in g  w ith  «- 
d e q u a te  ■ sp ace  f o r  u se  o n  o ffic ia l 
occasions, s u c h  a s  a  v is i t  f ro m  th e  
G o v ern o r-G en era l, a n d  p le a d e d  fo r. 
th e  g r d n t  o f a n  a m p le  s ite  w ith  
p le n ty  o f . e jbpw  ro o m .
M r. R ay m er, s p e a k in g  o n  b e h a lf  o f  ; 
t h e  C o n se rv a tiv e  A sso c ia tio n , s ta te d
p en t t h a t . i t  w o u ld ‘ be a n sw e re d  b.v 
an  a jila r ia t , b u t  ns W h iteh ead  & Co. 
h a v e  ru sh e d  to  th e  - d e fen ce  o f th e  
|bee, I fee l 1 m u s t, p o in t  ‘o u t  som e 
w eak n esses  In  th e i r  l e t t e r .  *
F ir s t ;  th ey  q u e s t io n 'm y  a u th o r i ty  
fo r S ta tin g  t h a t  bees c a r r y  th e  bac­
te r ia  o f l ir e  b lig h t In to  th e i r  h ives; 
y e t, In  th e  ilex t 'p a ra g r a p h  o f,• th 6 lr  
l e t t e r  th e y  a d m it t h a t  th e  bees have 
o ccasional use fo r  th e  g u m  w h ic h  ex ­
udes fro m  b lig h t ' w ounds o n  tre e s  
an d  w n ich  th ey  a d m i t 1 c o n ta in s  the  
b a c te r ia  of th e  d iseuse, b a t  th e y  e n ­
d e a v o u r to  m inim ise the  im p o r ta n c e  
of th e i r  adm issions by 'S ta t in g  th a t  
th e  o n ly  Use the  bees havoi fo r  th e  
gum  Is to  r e p a ir  d u m ag e s  o r  f il l  in  
c ru ck s  in  the  hive ; " i t  Is n e v e r  lo u n d  
in  th e  oom b.” E v e n  so, if  th e  bac- 
t e i ia  u re  ta k e n  w ith in  th e  h iv e , thon  
th e  l a t t e r  becom es a  so u rce  o f  in ­
fec tio n , a n d  sh o u ld  be su b je c te d  to  
th e  sam e  r ig o ro u s  t r e a tm e n t  a s  a 
tre e  a f fe c te d  w ith  b l ig h t .  A d m itted  
t h a t  th e  b a c te r ia ' a re  to k e n  In to  the  
h ive, th e  q u e s tio n  m ay  be a sk e d , do 
th e  bees c a r ry  th e  in fe o tio n  <out o f 
th e  h iv e  in  th e  s p r in g  a n d  th ro u g h  
c o n ta c t  w ith  the  b lossom s in o c u la te  
t£ e  l a t t e r  w ith  th e  d isease , an t 
th io u g h  th e  b lossom s th e  tw ig s  und  
te n d e r  b ran c h e s  ? I t  is su c h  a  pos­
s ib ility  t h a t  I w ould  seek  to  hav e  
In v e s tig a te d  by c o m p e te n t a u th o r ­
ities .
W h iteh ead  and Co. s ta t e  t h a t  os 
bees h ib e rn a te  th e y  a re  r e a d y  to r  
w o rk  e a r l ie r  in  ih e  s p r in g  th a n  
o th e r  in se c ts . T h is  Is t ru e ,  a n d  th e  
ex p e rien ce  of m o s t f r u i t  g ro w e rs  
h a s  been  th a t ,  w h e re  boas a r e  k e p t 
an d  f ire  b lig h t a lso  e x is ts , th e  d is­
ease is w o rs t  close to  th e  h ives. 
T h is  h a s  been  ray ex p e rien c e  an d  
t h a t  of o th e rs . T h e  f u r t h e r  aw ay  
from  th e  h ives, th e  less  b l ig h t  on 
th e  tre e s , w hich  w o u ld  &eeni to  d e f­
in ite ly  c o n n ec t th e  bees w ith  th e  
d isease.
I  fu lly  a p p re c ia te  th e  v a lu e  oil 
bees as  p o llin is in g  a g e n ts ,  a lth o u g h  
W h ite h ea d  & Co.’s l e t t e r  w ou ld  m ake 
i t  a p p e a r  t h a t  l  w ished  to  e x te r ­
m in a te  th e  la s t  bee in -  th e  o o u n try , 
b u t  f a r  fro m  i t ,  u n le s s ... th e y  .are 
a g e n ts  o f d isease. M r. C u n n in g h am  
h a s  done a lo t  o f good  w o rk  a n d  h a s  
saved  th e  p ro v in ce  m u ch  loss 
th ro u g h  h is  v ig ila n t  In sp e c tio n  o f 
n u rs e ry  s to c k  and  f r u i t  e n te r in g  
from  o th e r  , c o u n tr ie s , b u t  h e  w ou ld  
do w e ll to  ad d  bees fcoi h is  l is t .’ fo r  
'in spec tion . W h e re  d id  th e  b l ig h t  
come f ro m ?  I t  w as  n o t  k n o w n  in  
th e  v a lle y  a  few  y e a r s  , ago , W as 
I t co in c id en t, th en , w ith  th e  im p o rt 
a tio n  of bees, possib ly  fro m  b lig h t-  
in fe c te d  d is t r ic ts  in  th e  U n ite d  
S t a t e s ?
I f  W h ite h e a d  & Co. r e p r e s e n t  th e  
a p ia r is ts  w ho a re  n o t  a lso  o rc h a rd -  
is ts , th e n  th e i r  s ta n d  a g a in s t  in sp ec ­
tion  is a se lf ish  one, a s  n o  d o u b t 
f ire  b l ig h t  b a c te r ia  w ith in  a  h ive  
w ou ld  h a v e  no ev il e f fe c t  u p o n  th e  
p ro d u c tio n  o f h o n e y ; b u t  th e  o w n er 
of bees w ho  Is a lso  a  f r u i t  g ro w e r  
is in  a n  e n tire ly  d i f f e r e n t  p o s itio n , 
as  th e  p re se n c e  of b a c te r ia  w ith in  
h is  h iv es  m ig h t sp e ll r u in  to  h is  en ­
t ire  o rc h a rd . I *
As to  m y  a u th o r i ty  fo r  s u sp e c tin g  
bees to  be th e  . a g e n ts  of s p re a d in g  
b lig h t, besides  w h a t  I h a v e  s ta te d  
above I  h av e  re a d  a fu ll  a c co u n t of 
a h  o rc h a rd ls t ’s ex p erien ce  in  th is  r e ­
g a rd ,  of w h ich  I  m ay  h av e  so m e th in g  
to  say  l a te r ,  and , sh o u ld  W h iteh ead  
& Co. so d es ire , I  c a n  su p p ly  th em  
w ith  c e r ta in  In fo rm a tio n  o f  a  p r i ­
v a te  n a tu r e ,  a s  I ;do n o t w a n t  to* 
"k n o ck ” any- p a r t i c u l a r  d is t r ic t  
th ro u g h  th e  co lum ns o f  th e  "C our­
ie r ,”
I fee l ju s t if ie d , th e n , In  a s k in g  fo r 
a s  s t r i c t  e x a m in a tio n  o f bee h iv es  gs 
of t r e e s  a n d  , s h ru b s . ' I f  th e  h iv es  
p a ss  in sp e c tio n , no one  w ill be  m ore 
p leased  ch an  I, b u t  i f  th e y  a re  fo und  
to  c o n ta in  th e  f ire  b l ig h t  b a c te r ia , 
th e y  sh o u ld  be ru th le s s ly  d e s t r o y e i  
befo re  th e  b lo sso m in g  tim e.
Y ours t ru ly ,
H U G H  8 / RO SE;
N U M B E R  2 2
Ieklund defeats clapham
Toe Hold Vanquishes Yorkshireman
A fte r  one h o u r , 2d m in u te s  a n d  25  
seconds o f th e  f a s te s t  u u d  m o st se u -  
su iio u u l w re s t l in g  e v e r  seen  la  t i n  
d is t r ic t ,  C lareuuc E k lu u d  d e fe a te d  
Hum  F la p  hum , on  F rld u y  n lg lu , a t  
th e  E m jire ss  T h e a tr e ,  V ernon. T h e  
.m atch  w us w itn e sse d  by a gaud iiu- 
jdleuce. In c lu d in g  q u ite  a n u m b er of 
jKelovviia m a t  fa n s , w ho m o to re d  up 
jju s t to  see how  Jong  t ’lap h u m  w oulu  
.lust w ith  E k lu u d .
; A r a t t l i n g  good fo u r- ro u n d  box ing  
b o u t b e tw e en  Jo e  B m ltli uud  K id  Mu- 
iM iilun, Ol' V ernon, w as th e  on ly  p r e ­
lim in a ry . T h e  tw o  y o u n g s te r s  m ilieu  
lik e  v e te ra n s , u n d  ouiuc o u t  of every  
Hcrim m uge 1 With a  g r in . M cM illan  
w as u w a rd e d  th e  decision on p o lh i*  
Jby re fe re e  Hob t tu u ic r lu n d
J u s t  before  th e  big m a tc h  com - 
UunceU, a te ie g ia m , u Jd re s se a  to  th e  
"atel'eree o i tn e  W re s tlin g  Mu to n ,” 
Wus ‘-b ro u g h t to  tn e  r in g s id e . ' x»oo.. 
B u ih e rla n u , w ho w as chosen as th ird  
m an  on tho  m a t, re a d  o a t  th e  w ire. 
U  w as a c h a llen g e  fro m  M unogo lf, 
th e  T u r a is h ' h e a v y w e ig h t, to  C lap- 
h a m , th e  T u r k  u n d e r ta k in g  to  toss 
C luphum  tw ice  In one h o u r, T h e  E n ­
g lish m a n  im m ed ia te ly  accep ted  th e  
c h a lle n g e , in t im a t in g  t h a t  he w ould 
p r e f e r  th e  m a tc a  to  be h e ld  in  K e­
lo w n a  (loud  c h e e rs  fro m  tho  K e lo w ­
n a  fu n s  in  th e  aud ience  I) S u th e r ­
la n d  th e n  in tro d u c e d  E k lu n d  - a u d  
U lapham  , an d  th e  big ' m a tc h  com ­
m enced .
C luphum , >vho h a d  lo s t b is $50 .00  
w e ig h t fo r fe it  to  h ik iund  by fu llin g  to  
red u c e  to  170  p o u n d s, w as a b o u t  15 
p o u n d s  h e a v ie r  th a n  - th e  K elow na 
m an , a n d  looked  I t. He Is a  Spialt 
H u c k en sch m ld t in  p h y s iq u e  a n d  h is . 
s t r e n g th  on occasions am azed  th e  a u - ‘ 
d lence. E k lu n d  show ed  u p  th rough* 
o u t  th e  m a tc h  as. th e  co o le r a n d  
b ra in ie r  m a n  o f th e  tw o , b u t  h is  
science w a s  o f f s e t  by  th e  speod a n d  
m uscle  of th e  E n g lish m a n , w ho  b ro k e  
p e r f e c t  h o ld s—t h a t  w ould  h a v e  m e a n t 
c e r ta in  f a l l s ’h a d  h e  been  a m idd le­
w e ig h t—by h is  m a g n if ic e n t s t r e h g th .  
S e v e ra l tim es  C lapham  h a d  th e  
c h am p io n  ro ck in g , w ith  n e lso n s  a n d  
body h o ld s, b u t  th e  e lu sive  E k lu n d  
w a s  a lw a y s ' th e r e  w i th  a  ulook. As 
th e  g r e a t  s t r u g g le  k e p t  u p  a n d 1 th e  
t im e k e e p e r  ‘ c a lle d  o u t a t  In te rv a ls , 
" 2 0  m in u te s , 4 0  m in u te s , one h o u r / ’ 
th e  o row d  s tood , u p  on th e i r  toes 
a n d  c h eered  I rd n tlc a lly .
T im e  a n d  a g a in  C lapham  b roke  . 
sc isso r h o ld s  a n a  ev en  h a m m c rlo c k s , 
ro ll in g  r ig h t  o u t  o f  a  b rid g e , lan d  
fo rc in g  E k lu n d  to  a ssu m e th e  d e ­
fen siv e , toy w e ig h t  a n d  s h e e r  m uscu ­
l a r  p o w e r. "O ne k o u r  a n d  2 0  m in ­
u te s ,”  ca lled  . th e  tim e k e e p e r. B o th  
m en  w ere : b r e a th in g  h a r d  And C lap- 
h a m ’s  b ro a d  b a c k  g lis te n e d  like  a 
sea l, b u t  th e  pace  k e p t  up . C annily , 
E k lu n d  w o rk e d  u n d e rn e a th  .the  b ig  
fe llow , o f te n  o n  o n e  s h o u ld e t, o u t  
lo ck in g  in  w i th  g ra p e v in e s  a n d  g r a ­
d u a lly  w o rk in g  to w a rd  th e  o n ly  h o ld  
w ith  w h ic h  be cou ld  su b d u e  h is n ior., 
p o w e rfu l o p p o n e n t. ■ .G e ttin g  o u t  o l 
a d a n g e ro u s  p o s itio n  he w e n t  toehlnd* 
lik e  a  p a n th e r ,  tu rn e d  C lapham  on 
h is  sh o u ld e rs  w i th  a  c ro tc h  h o ld  a n a  
a s  th e  l ig h t-h e a v y w e ig h t im m e d ia te ­
ly  b r id g e d  a n d  ro l le d  s id ew ay s , dou­
b le d  u p  one le g  in to  a  to e  ho ld  
W o rk in g  o ff  th e  edge  o f th o  rnni,-. 
th e  in en  Were o rd e re d  to  1 ha c e n tre  
a g a in .
A t th e  c a ll of tim e , E k lu n d  w en t 
a f t e r  C lapham  lik e  a fU sh , a n d  a f te r  
f e in t in g  th e  b ig  ''fellow  in to  p o s itio n , 
again  c lam p ed  on  th e  toe ijo ld . a'^  
C lap h am  tu rn e d , th e  K e lo w n a  boy 
se cu re d  a  b a r  a rm  w ith  h i s , ,fr»;e 
h a n d . Coolly a n d  c a re fu lly  E k lu n d  
fo rced  th e  u n b re a k a b le  co m b in a tio n . 
G am e b u t  u n w l-e , C lapham  fo u g h t 
to  g e t  aw ay  an d  in  t r y i n g  to  tu rn  
w re n c h e d  h is  a n k le  bad ly . S lap  1 
cam e th e  re fe re e 's  h a n d  on  E k lu n d ’s 
b a c k , a n d  th e  f a l l  w as  w on.
O n  e x a m in a tio n  by  a d o c to r , th e  
E n g lis h m a n 's  a n k le  w as found  to  he 
too  b a d ly  tw is te d  to  a llow  him  to  
c o n tin u e  th e  m a tc h . A f te r  is su in g  a  
c h a lle n g e  fo r  a  r e tu r n  m a tc h , w ith  
th e  toe  h o ld  b a rre d . C lapham  gave  
xim self up  to  t r e a tm e n t  toy th e .M . D. 
a n d  th e  aud ien ce  filed  o u t  o f th e  
h a ll .
" H e ’s  th e  s t r o n g e s t  m an  In th e  
a rm s ’ 1 e v e r  m e t,”  sa id  E k lu n d , as  
ie w a s  re p o s in g  in  h is  d re ss in g -ro o m  
a f t e r  th e  s tr u g g le .  A nd th e n  th o  
c h am p io n  o f a l l  th e  C a n a J I in s  a t  h is  
w e ig h t, c h a n g e d  th e  d iscussion  to  . 
cow s a n d  ch ick en s , fo r  he r e a l ly  “ f i­
g u r e s  he  Is a b e t t e r  f a r m e r  th a n  a 
w r e s t le r .”
t h a t  i t  w a s  n o t  n e c e s s a ry  to  e n la rg e  
on  the. v a lu e  to  th e  C ity  o f  su o h ' a 
b u ild in g . I t  w ou ld  m ean  th e  o u t ­
lay  o f -a la rg e  sum  of itoaneyr In 
to 'wn, a t  a  p a r t ic u la r ly  • a p p ro p r ia te  
tim e , i f  th e  b u ild in g  w a s  c o n s tru c te d  
e a r ly  4n 1914 . He fa v o u re d  a  g e n ­
e ro u s  g r a n t  o f  lan d ; a s ; i f  th e  b u ild ­
i n g  w a s  p lac e d  too  ■ c lo se  to  v  M ill 
C reek , In- th e  ‘P a r k ,  d if f ic u ltie s  m ig h t  
be e n c o u n te re d  ''in- p ro v id in g  
a  good  b a sem e n t.
A c tin g -M ay o r' S u th e r la n d , s u g g e s t­
ed  t h a t \  th e  C ouncil, m ak e  ' a  re a o lu - . 
t lo n  fa v o u r in g  th e ' g r a n t ,  ? n d  a  by ­
la w  d e f in in g  th e  a m o u n t 'o f  l a n d 'g i ­
v en  c o u ld ' be  p u t  b e fo re  ■ th e  peop le  
a f t e r  a n  e n g in e e r  'h a d ' In sp ec ted  th e  
s i t e ; a n d  re p o r te d  o n  th e  m a t te r .
T h e  .d e p u ta tfo n  ‘ th a n k e d  t h e ' Conn* 
oil a n d  'w ith d rew *  ' ' .  - "'
T h e  t lp u n o n . a d jo u r ^ e A } t® m e e t  a- 
g a in  'o n : F r id a y , Dec. 2 6 .' ‘ .
M r. J .  E . G r if f ith , fo r th e  p a s t  
th re e  y e a rs , e n g in e e r  of . t h e  P rov ing  
c ia l P u b lic  W o rk s  D e p a r tm e n t, h a s  
b een  a p p o in te d  D epu ty  M in is te r  of 
-the D e p a r tm e n t, In  succession  to . M r. 
W. W . F o s te r ,  M .P*P.-eieot' f o r  th e  
I s la n d s 'c o n s t i tu e n c y
She was stout and must have 
weighed nearly; 800 pounds. $he was . 
learning roller skating whelt she had 
the misfortune to fall, Several 
attendants rushed- tto her - side, .tjut ‘ 
were 'unable to raise her at once/ 
One said soothingly t >, 'v
*lWe*ll get you .'up;'all'''’rightv;m’a'd*:'i'’ 
om. Do not he alarmed.K *■
"Oh, 1 am: not alar mod-at all; but 
your- floor is so terribly ; lumpy/’ ;. 
And then from underneath oame a
‘l^ mp;;vhat;'''ah,'‘:atteiBda»t;^ v7'''^
■ 1
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T t f O
T H E  K E LO W N A  C O U R IER  AND D K A N A Q A N  O R CH A RB lB T
TH U RSD A Y . D E C EM B E R  S8. l M «
l o d g e s
A. F. &  A. M.
St George’* ledge, 
NO. «l.
Hvirulnr m w tln g t on Krt- 
(lay*, «•:» or W u r t  th e  full 
luoufl. n l H )».i». In Kfty- 
n ir : '»  Unit. BoknirtiUu: 
brethren  cordially Invite*!.
H. B. Buwtcji 1*. B. Wil l i rF
W. M acc -
TH EO SO PH IC A L SO C IE T Y
“ K E L O W N A  L O IH J I f i / ’
Lending1 Library; enquire, 
Secretary, B o x  570
W. 0. PEtSE, SYDNEY II. OLD,
P reiden t. Secretary.
ICNyUIKIlCS INVITICD_______
PRO FESSIO NAL
Burne 8c Temple
Solicitors,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc..
K E L O W N A ,  - - - B .  C .
R. B K ER R
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
E. C. W E D D E L L
B A R R IS T E R ,
S O L IC IT O R  & N O T A R Y  P U B L IC
9 Wtllits Block Kelowna, B.C.
C H A R L E S  H A R V E Y
II.A .S C ., O .E .,  D .L .S . & IL C .L .S .
Civil Engineer and Land Surveyor
S urveys, S u b d iv is io n s , P la n s .  
E n g in e e r in g 1 R e p o rts  an d  E s t im a te s  
Office : UewotHon & M antle  B lk., Kelowna, B. C. 
Telephone 147
John Curts
CONTRACTOR & BUILDER.
P la n s  a n d  S p e c if ic a tio n s  P re p a re d  
a n d e s t im a te s .g iv e n  for p u b lic  B u ild ­
in g s , T ow n  a n a  C o u n try  R esidences .
PHONE <93 KELOWNA
PIANOFORTE
MR. HAROLD TO D  BOYD, Exhibitioner 
Royal College of M usic, and la tely  w ith Kendrick 
Pyne, Mus. Dc a . O rjran ist of the C a th e d ra l, M an­
chester, E ng land , receives pupils a t  
T H E  STU D IO , T R E N C H  BLOCK, K ELO W N A  
Music of every description supplied
A d d re ss , P .  O . Box 374 4-tf
r ) R .  J. W. N , S H E P H  E R D
D E N T I S T .
O f f ic e : Corner of Law rence Ave. and 
Pendozi S t.
K E L O W N A , B .C .
Dr. R. Mathison
G ra d u a te  P en n sy lv an ia  College 
of D ental S u rgery . P h iladelph ia 
L icen tia te  of B ritish  Colum bia
R ow cliffe  B lock, n e x t P o s t  Office
Money to  Loan
O n im proved re a l  p ro p e r ty ;  a ls o  on 
o th e r  s e c u r itie s .
E ire , L ife  a n d  A cc id en t In su ra n c e .
G. A. FISHER
C row ley  B lock K e lo w n a . B. C.
M i s s  E v e l y n  W i l s o n
E L E C T R O L Y S IS  .
Sham pooing Scalp  T rea tm en ts
Face M assag e  M anicure 
M O R R IS O N -T H O M P S O N  B L O C K
4.30 a .m . to  12 noon an d  2 pan. to  6 p .m .
s. W. THAYER, D.V.S.
V E T E R IN A R Y  S U R G E O N  
G kaDuate of McG il l  U niversity , 
C a l ls  m ay  be le f t a t  R a tte n b u ry  an d  
W illia m s’ Office.
Residence : GLENN AVENUE,
Tel. No. 202
The Bla.ck M o u n ta in
R a n c h  Horses and cows pas­
tured. $2.00 a month per head. 
Hav fed in winter, $4.00 a month
BOARD O F  TR AD E
Hootllf Meeting
per head. Apply C. K. L. Pyman.
LAND R E G IS T R Y  ACT.
R e L o ta  O no (1) a n d  T w o  (2), 
B lo ck  S ix te e n  (16), M ap F o u r  H u n ­
dred! a n d  s ix ty - tw o  (462), C ity, of 
K e lo w n a .
5§
N O TIC E is h e re b y  g iv en  t h a t  T  s h a ll  
a t  th e  e x ji ir a t io n  o f o n e  m o n th  
tjrom  th e  d a te  o f  t h e  f i r s t  p u b lic a ­
tio n  h e re o f  issu e  a  c e r t i f i s i t e  o f  In ­
de feasib le  T i t le  in  th e  n am e  o f H is 
M a je s ty  th e  K in g , u n le ss  in  th e  
m ean tim e  v a lid  o b jec tio n  is m a d e  t o  
m e in  w r i t in g .  T t io  h o ld e r  .of th e  
fo llo w in g  dead  o f  oon v e y a n a a : o f in ­
t e r  a lia  L o ts  1  a n d  2 , B lo ck  16 , M ap 
462 , B . F . B oyoe to  A. L . H inkson , 
i s  re q u ire d  to  d e liv e r  th e  s a m e  to  
m e fo r th w i th .  |
D ated  a t  th e  L a n d  R e g is try  i O ffice, 
K am loops, B . C., th is  0 th  d»y  o f 
D ecem ber, A .D . 1918 . »..■■■■
; f . ' C. H . DUNBAR*
• pot# D istrict. Registrar.
A t th e  m o n th ly  m e e tin g  of thu 
B oard  of T rad e .' h e ld  o u  iNioauuy 
u lg b t,  th e  ta llo w in g  w ere p r e s e n t :  
V ice -l're sJd eu t H. T . F iU lo tl, in  the  
c h a i r :  Air. W- B e a v e r Jouerf, hM-orc 
tu ry , a n d  Aleasra. W. H. J 'oo ley , J .  
W. Jo n e s , W. E. A dam s, AL A. Als- 
g u rd , D. H, R a t te n b u ry , II. i>. 
. . l i i ic h ,  11. J .  W bllam *. J .  L e f tth le j . 
N. G re g o ry , 1>. W. B u ti iir lu n d , G. G 
Rose, J .  K ow m lffe, It. 8 . Utilf, K . Alo- 
L u re n , P . Du M oulin, G. Itow bliU c, LL 
H. M illie , F . It. K . D e H a r t , k \  & 
C oates, JJ. D. C am pbell, T . B u lm an  
W. i in u g , C. C. jt’ro w sc , R . G. 1L 
A luthle, J .  11. D avies, G. C. it. H a r­
vey,, W. If, W alk er, It. L . D alg lish , 
A. H. B e ll ttud 8 t .  G, P . B aldw in .
O w in g  to  ex igenc ies  of tim e due 
to o u r  n ecessity  o f  go ing  to  pivsn 
u d a y  sooner th a n  u su a l, o n  account 
of C h ris tm an  Day f a l l in g  on  u T h u r s ­
day , wo a re  com pelled  to o a t  o u r  re ­
p o r t  o f th e  m ee tin g  d o w n  to  u sk e l­
e to n , und  to o m it th e  !h-iix of the  
d iscussions, w h ich  w ere le n g th y  on 
som e su b je c ts , th e  p ro ceed in g s  la s t ­
ing  u n i i l  n ea rly  11 o’clock.
C orrespondence  be ing  ta k e n  up 
f i r s t ,  a  l e t t e r  w as re a d  fro m  Air. 
l lo l t ,  of th e  C. N. lb .  s ta t in g  th a t  
he w us unab le  to  g iv e  d e fin ite  in fo r­
m a tio n  as  to thu  oo in in c nee in o u  t ol 
w ork  on  th e  O k a n a g a n  b ru n ch  o f tin  
C. N. R ., b u t  hia op in ion  w as th a i  
i t  w ou ld  s t a r t  l a  th e  s p r in g ,
P re s id e n t  W a rre n , of th e  K e ttle  
V ulley R a ilw ay , w ro to  In v itin g  any  
re p re s e n ta tiv e s  of tb o  B oard  w ho 
m ig h t w ish  to  sec h im  in  r e g a rd  tc 
ra ilw a y  m a t te r s  to  m ee t h im  u t P en  
tlc to n . T h e  S e c re ta ry  audeil ro u t 
w hen  Air. W arren  w as l a s t  m  Ko 
low nu ho sa id  t h a t  ho win* n o t p ro  
p a re d  to  m ake an y  overture*., i Ik-> 
m u s t com e from  th e  B o a rd
A f te r  a len g th y  d iscussion , tin. 
l e t t e r  w as re fe r re d  to  th a  T ra n s p o r ­
ta t io n  C om m ittee  to  ta k e  a c tio n  as 
th ey  m a y  see f i t ,  p re fo raD iy  a iong  
thu  lin e s  of ap p ro a o h ln g  th e  head  
o ffic ia ls  of the  O. P . i t .  a ire o t,  to  
a s c e r ta in  i f  I t  la p ro p o sed  t o  g ive 
K e lo w n a  d ire c t  r a i l  connection  w ith  
the  K e t t le  V alley  lin e .
H on. R o b e r t R o g e rs , M in is te r  o,i 
P u b lic  W orks, s e n t  a  fo rm a l a c k ­
n o w le d g m e n t of th e  B o a rd ’s re q u e s t 
fo r  a  fe d e ra l  b u ild in g , p ro m is in g  hia 
b e s t a t te n t io n :
H on . P r ic e  E lliso n . A lln ls te r o f F i­
nance. w ro te  In  a  ou rlous s t r a in  in 
r e g a rd  ;o the B o a rd ’s r e p r e s e n ta ­
tio n s  a s  to  n eo essa ry  ro a d  w iark and 
Im p ro v em en t, sco ld ing  th e  B o a rd  fo r 
th e ir  co m p la in ts , w h ich  he  d id  no t 
th in k  w ere  ju s t i f ie d , se e in g  t h a t  
K e lo w n a  g o t  th e  l lo n ’a s h a re  of the  
a p p ro p ria tio n s-  fo r  th e  O k a n a g a n  and 
h a d  th e  b e s t ro a d s  in  th e  d is tr ic t ,  
a s  he  cou ld  te s t ify  t»y f re q u e n t  r ra  
vel o v e r  th em .
T h e  to n e  of th e  l e t t e r  w as resen ­
te d  by se v e ra l m em b ers , w ho  d id  not 
th in k  M r. E lliso n  w a r ra n te d  in  hia 
re f le c tio n s  upon  th e  s ta te m e n ts  m ade 
'by th e  B o ard , a n d , ou  m o tio n  of 
A lessrs. Poolcy  a n d  B u lm an . th e  com  
in u n ic a tio n  w as r e f e r r e d  to  th e  R oads 
C om m ittee  fo r  re p iy .
M essrs . W a lk e r  a n d  B a ld w in , at 
O k a n a g a n  A lission,,.^ in troduced a re­
so lu tio n  a s k in g  th e  P ro v in c ia l Gov­
e rn m e n t  to  e n a c t a  close se aso n  fo r 
does fo r  tw o  y e a rs  a n i  to  p ro h ib it 
th e  sa le  o f ven ison  a t  a n y  tim e, 
th io u ig h o u t th e  O k a n a g a n  Vail y, in  
consequence  of th e  wh.Jlesal'J- s la u g h ­
te r  o f d e e r  w ith in  reoenc  y e a r s ; the  
re so lu tio n  to  be fo rw a rd e d  to  the  
o th e r  H o ard s  In th e  O k a n a g a n  f ° i  
th e ir  e iid o rsa tio n . C arried  u u .ia l-  
m ously .
R e so lu tio n s  fro m  th e  O k a n a g a n  
M ission P ro g re s s  A sso c ia tio n  a  e*« 
s u b m itte d , a s k in g  fo r  im p ro v em en t 
of th e  p re s e n t  a tro c io u s  telephone- 
se rv ice  to -O k a n a g a n  M ission, an d  re ­
q u e s tin g  th e  D om inion g o v e rn m e n t to 
exLend th e i r  te le g ra p h  U na to  th a t  
p lace fro m  K elow na.
Air. M illie e x p la in e d  rh a f  r aere  
w as n o  w ay  a t  p r e s e n t  o f  sen d in g  
te le g ra m s  to  th e  M ission  e x c e p t bj 
m ail, a s  th e  O k a n a g a n  T e lep h o n e  Co 
hod elosed  th e ir  p u b lic  offloe th e re .
A ir. H a rv e y  a lso  ex p la in ed  th e  s i t ­
u a tio n , a n d , on  m o tio n  of M essrs  
S u th e r la n d  and  H a u g , i t  w a s  reso lv ­
ed  to  a s k  fo r th e  d e s ire d  . e x te n s io n  
of th e  te le g ra p h  lin e  to  O k an ag an  
M ission .
O r. th e  su g g e s tio n  o f  M ay o r Jo n e s , 
I t  w as  decided  to  a s k  M r. Dabie, o t 
th e  T e lep h o n e  Co., to  m ee t r e p re ­
s e n ta t iv e s  of th e  B o ard  o f T ra d e  
a n d  o f  : th e  O k a n a g a n  Alissioa 
peop le , In o rd e r  t o  e n d e a v o u r  to  
cu re  re p la c e m e n t p f  th e  p a b llc  te ­
lep h o n e  office  a t  th e  M ission .
T h e  . need  of e x te n s io n  o f  th e  
C. P . R . te le g ra p h  sy s tem  h a v in g  
been  once m o re  b r o u g h t  u p , th e  
T r a n s p o r ta t io n  C o m m ittee  an d  th e  
P re s id e n t  w ere  c o n s t i tu te d  a  com­
m itte e , on  m o tio n  o f M essrs , B u lm an  
a n d  H a u g , to  m ee t C. 'P, R. S u p e r­
in te n d e n t  M ackay an  h is  n e x t  v isit 
h e re , to  p re ss  th e  m a t te r  upon  his 
a t te n t io n .
F o r  th e  M ission C reek  c o m m itte e . 
M ay o r Jo n e s  r e p o r te d  t h a t  th e y  m e t 
th e  c a b in e t  in  V ic to ria  l a s t  w eek  and  
h a d  rece iv ed  a  v e ry  c o u rte o u s  h s a r -  
ln g . T h e y  a sked  f o r  a n  a n n u a l g r a n t  
of $3 ,0 0 0  o r  §4 .000 , to  c o n tin u e  th e  
k in d  of w ork  c a r r ie d  on  In fo rm e r  
y e a rs , ,b u t rece ived  no . d e f in i te  a n ­
sw e r . T h e  P re m ie r  a s su re d  .them , 
h o w ev er, t h a t  som e co m m u n ica tio n  
w o u ld  be m ade to  th e m  in  r e g a r d  , to  
th e  m a t t e r  w ith in  th e  n e x t  t e n  days.
M r. E l l io t t  re p o r te d  r e g a r d in g  the  
a t te n d a n c e  of M essrs . D aM oulln , and  
A dam s a n d  h lm se lt a s  d e le g a te s  to  
th e  a n n u a l co n v en tio n  o f  th e .  Asso­
c ia te d  B o ard s  o f T r a d :  o f  th e  O k an ­
a g a n , h e ld  a t  A rm s tro n g  l a s t  w eek, 
a n d  r e a d  a  s u m m a ry  o f th e  re so lu ­
tio n s  p a sse d
A ir. DuiM oulln a lso , r e p o r te d , and  
In th e  cou rse  of h is  te m a rk s  sa id  th e  
K e lo w n a  d e le g a te s  h a d  n o t s u p p o rte d  
th e  re so lu tio n  a s k in g  th e  g o v e rn ­
m e n t  to  a s s is t  In la y in g  A  oable  a- 
c ro ss O k a n a g a n  L a k e , t ro m  C a rr ’s 
L a n d in g  to  F ln t r y  (S h o r t’s  P o in t) , a s  
th e y  w e re  in  f a v o u r  o f e x te n d in g  th e  
p r e s e n t  lino from W o stb a n k  north­
w a rd s  in s te a d . (E d . S(H«* —T h is  re -  
a o iu u o u  is in c o r re c t ly  s ta t e d  in  the  
r e p o r t  of th e  c o n v e n tio n  pub lished  
e lse w h e re  In th is  issu e , a n d  ob tained  
fro m  N o r th e rn  O k a n a g a n  eu n to m p o i- 
arlefc.) M r. D u M o u lla  «poke eu rhua- 
iu s ilc a liy  of thu  s p le u d t i  b a n q u e t to 
w n lch  m e  d e le g a te s  w *ra  «u t-;rtu tu - 
cd  by th e  A r iu s tro n g  B o ard . u u J  wu» 
jo ined  In hU eu lo g ies  t y  M r. Adam s, 
.u  th is  connection , M r. DuiVluudu re ­
m inded  the  B o a rd  t h a t  I t  w oald  be 
th e i r - d u ty  to  do a s  w ell o y  U»w vis­
i to r s  u t  th e  n e x t  uiihajU conven tion , 
w h ich  w ill he h e ld  lu  K elow nu .
O u m otion  o f  A lessrs Jo u e a  and  
M illie, toe  r e p o r t  o t m e  d e leg a te s  
wus received  a n d  adaptu .a, an d  th.-y 
Were th a n k e d  fo r  cne lr «ervtoos and  
uuked to  tu r n  in  th e i r  hill, of e x ­
p en ses .
'Ahe c h a irm a n  re p o r te d  tb a» , a t  * 
m e e tin g  held  on  i>ew- tG, th e  Pu*>- 
ile ity  U om m lsrm ner, Mr B eaver 
Jo n e s , had a g re e d  »o utcopC a o iualt 
,er f ig u re , nam ely  $ l2 d  p e r  m o u th , 
fo r  th e  w in te r  up co A luron 3 1 s t. 
T h e  E x ecu tiv e  re p o r te d  lu  fav o u t oi 
th is  a r ra n g e  m e in  a n d  -subm itted  i t  to 
m e  m ee tlu g  fo r  ra tU lc& tlou .
Air. C oates sa id  hu w us sa tisfied  
from  e x a m in a tio n  o t  thu: files  sub  
m ilte d  by M r. Jo u o a  t h a t  K elow na 
w as g e t t in g  a la rg e  a m o u n t of vu 
luuble  p u b lic ity , e sp ec ia lly  In  fo re ign  
m uigazlnes an d  jo u rn a ls ,  even  If ui 
th e  p re s e n t  tim e  th e r e  d id  n o t seem  
to  be m uch d ire c t  b en u fit from  It.
T h e  c h a irm a n  re a d  uu upp lioa tlau  
rece iv ed  th a t  d ay  from  Air. J .  E . 
M u rp h y  for th e  p o s itio n  of P u b lic ity  
C om m issioner, o f fe r in g  b is  acrvices 
fro m  J a n . X, 1314, u t  a  s a la ry  ol 
$JOO p e r  m o n th .
A lessrs. S u th e r la n d  a n d  Millie, 
m oved th a t  a  b a llo t  be ta k e n  be­
tw e e n  th e  c a n d id a te s .
I t  w as th e  e x p re s se d  fee lin g  or ae- 
v e ru i m em bers 1 t h a t  su ch  u vote 
w ould  a tu l i i ly  th e  a c tio n  o f  th e  E x ^  
ou tive , an d  on a  d iv ision  th e  m otion  
w us lo s t  to a n  a m e n d m e n t m oved o j 
A lessrs. H aug  a n d  Rose, a d o p tin g  th e  
r e p o r t  of th e  E x e c u tiv e .
T h e  c h a irm a n  w us g lad  to  re p o r t  
t h a t  he  h a d  a t  l a s t  l i i l c n  In w ith  a 
h o te l  m an  w ho w o u ld  b u ild  a  f i r s t-  
c luss m o d ern  ho Lei in  K e lo w n a  pro­
v ided  he cou ld  f l o a t . a b o u t  $20 ,000  
w o r th  o f h is  d e b e n tu re s  loca lly .
M r. E l l io t t  r e a d  tw o  re so lu tio n s  
p assed  a t  th e  A rm s tro n g  co nven tion , 
w h ich  had  n o t p rev io u s ly  been  r a t i ­
fied  by  th e  v a rio u s  Boarda-
T h c  f i r s t  r e la te d  to  a  re q u e s t  th a t  
th e  P ro v in c ia l G o v e rn m e n t m aK t 
p ro v is io n , in  g r a n t in g  an y  extenstotn 
of tim e  lo r  c o m p le tio n  of th e  C. N 
R . O k a n a g a n  b ra n c h , a llo w in g  m u n i­
c ip a lit ie s  to  t a x  a ll  th e  Land! of che 
ra i lw a y  o th e r  th a n  r ig h t  o f w ay . 
R a tif ie d
T h e  o th e r  a sk ed  lo r  th e  e n a c tm e n t 
of a  "b lue  s k y ”  law , su c h  a s  is in  
fo rce  in  K a n sa s , O reg o n  a n d  W ash 
inigton, an d  in  M a n ito b a , t o  p re v e n t 
th e  s a le  of s h a re s  in  w ild -o a t jpm- 
p a n ic s  to  th e  pub lic .
T h is  re so lu tio n  p ro v o k e d  consider­
ab le  d iscussion , som e o f  .th e  m em bers 
h o ld in g  t h a t  su c h  le g is la t io n  w ould 
be d if f ic u lt  to  en fo rc e , as i t  w ould  
be a  ve ry  d e lic a te  m a t te r  (o r .  « go­
v e rn m e n t o ffic ia l to  p ronoundo  on th e  
bond  fldes o r  p ro b a b le  su ccess  of au  
e n te rp r is e .
O n m o tion  o f  M essrs . A’ooley and 
D e H a rt, th e  re s o lu tio n  w a s  ta b le d  u n ­
t i l  su c h  tim e  a s  th e  S rfm e ta iy  can  
secu re  a copy of th e  "b lu e  ck y ’ 
law s  r e f e r r e d  to .
T h e  m a t te r  o f te le p h o n e  e x te n s io n  
on  th e  w e s t side o f th e  la k e , on  m o­
tio n  o f M essrs. D u M o u lin  a n d  De 
H a r t ,  w as r e r e r r e d  to  a  com m ltte*  
to  be a p p o in te d  b y  th e  c h a irm a n ,w h o  
se le c te d  A lessrs. M illie , L eck le , Jo n es  
C oates an d  D eH aft*
T h e  m e e tin g  th e n  a d jo u rn e d
COMPANY ORDERS
The “ Heavenly Plant ”
1 "C anada
“ E ” Company, 102nd Begt.
O rd ers  by C aju . O. C, Hose, Com ­
m an d in g .
No 1
K elow na. U.C.,
Dec. 23, U>1».
1. —E n lis tm e n t .—T h e  lo llo w ln g  meu
h a v in g  been  du ly  a t te s te d  u re  h e reb y  
tak e n  ou tttu  s t r e n g th  of th e  com ­
p a n y : i ’r iv a lo s  T . i l .  A llan . U. A r­
ch ibald , it. VV. L u cas  L ucas. C haiJes 
E. Aluou, AL. J e n k in s , J o h n  McMil­
lan , E . C. Hoy, E. R. B ailey , H urv«y  
B row n , II. L . WllllLs, L y n n  W a tt, 
ChurlcB IC irkby , Neil J .  D ulg lelsh , W 
S. P e tr ie ,  J .  F inch , Geo. N. K e n n e ­
dy* A. J .  W inslow , A. G. M oon, J .  
E . R ow ley .
2. A jipo ln tm en tn , P ro m o tio n s , e tc . 
—T h e  fo llo w in g  e x tr a c ts  fro m  lteg i-  
m cn lu l O rd e rs  a re  p u b lish e d  u n d e r 
in s tru c t io n s  from  R e g im e n ta l l le a a  
q u a r t e r s :
"O rd ers  by L leut.-C ol. J .  it. V icars, 
C om m anding .
K am loops, B.C.,
Deo. 17, 1913,
“T h e  fo llo w in g  e x t r a c t  fro m  ad ­
vance cop ies of G en era l O rd e r  No. 
153 Is jm b llsh e d  fo r  g e n e ra l  In fo r­
m ation ,:
" l n f a n l r y : lOUnd R c g t, "R ooky
A lountuin  R u n g e rs ” — To be P ro v is ­
ional C a p ta in , G eorge C h r is tia n  Rose, 
Edq., lO lh  S e p tem b e r, 191.3. T o  be 
P ro v is io n a l L ie u te n a n ts :  W a lte r  Hill 
M oodic a n d  C h arles  H arvey , g e n tle ­
m en, lO th  S e p tem b e r, 1913 .’
" T r a n s f e r ,  l ’ t t .  D. D. L loyd  Is 
t r a n s fe r r e d  from  MV C om pany to  ‘E* 
C om pany.
" A p p o in tm e n ts .—T h e  O ffice r Com­
m an d in g  h a s  been p leased  to  approve 
of th e  fo llo w in g  a p p o in tm e n ts  t o ‘E* 
Conhpuny: T o  be C o lour H erg ean t,
P te . iD. D. L lo y d : to  be S e rg e a n ts , 
P r iv a te s  T . A llan , AI. J e n k in s , J ,  
F in c h ; to  be Corporals* P r iv a te s  J .  
AloM lllnn, C. E , Moon, W. 8 . P e tr ie  
a n d  J .  E . R ow ley.
"T h e  O ffic e r  C om m anding  e x te n d s  
to  a ll  r a n k s  th e  C om plim en ts  o f  th e  
S eason  a n d  w ishes th em  a H appy 
an d  P ro s p e ro u s  New Y e a r.”
8. U n ifo rm s. — A ll e n lis te d  m en 
w hose n a m e s  nR pear in  P a r . 1 above 
a re  r e q u e s te d  to  h a n d  In  o r  m ail a t  
once to  th e  O fficer C om m an d in g  th e  
fo llow ing  m e a su re m e n ts  a n d  sizes ne­
cessa ry  in  o rd e r  to  secu re  p ro p e r  
f i t  of u n ifo rm s  a n d  c a p s :  H e ig h t, In 
s to c k in g  f e e t : c h e s t, o v e r s h i r t ;
chest, o v e r w a is tc o a t ; w a is t, over 
d r a w e r s ;  w a is t, over t r o u s e r s ,  head, 
c ircu m fe ren ce  in  In c h e s : h a t  o r cap, 
size u su a lly  w orn .
G. C. Rose. C ap ta in .
W RESTLING
Eklund Too Fast For Manogoff
" K it .”  In  Uecem Der 
M o n th ly ,” s a y s :
T a lk in g  o i m is tle to e  re m in d s  us o l 
th e  " a n c ie n tn e s s ”  o f th e  p la n t .  I t  is 
a  ^ sp rin g  lro m  the. gods, a  p la n t  no* 
b o rn  o f th is  e a r t h  b u t  sp rin g in g  
from  s6m e d iv in e  so u ro e . T h u s  th e  
a n c ie n t th o u g h t  I t,  a n d  c a lled  It th e  
"H e av en ly  P l a n t ,”  o r  eba "8priB  
t h a t  H ea ls.”  P ro b a b ly  th e  D ruids 
w ere  th e  f i r s t  to  acco rd  t o  i t  d i­
v in ity , fo r  th e y  u sed  to  w o rsh ip  i t .  
a n d  p e rfo rm  ce rem o n ies  w i th  i t  and  
give i t  to  th e  peop le  to  h a n g  up  In 
th e i r  h o u ses  as  a  p ro te c t io n  from  
ev il, a n d  a  c h a rm  to  b r in g  good 
lu ck . I t  w as  th is ,  no  d o u b t, w hich 
led  to  th e  a d o p tio n  o£ th e  m is tle to e  
a s  th e  “ lucky  p la n t  ”  o f C h ris tm as  
tim e , a n d  l a t e r ,  a s  “ T h e  K issing . 
S p r ig .”  I t  w as th o u g h t  in  py-gone 
tim es  t h a t  if  a  b ra n c h  w a s  h e ld  in  
th e  h a n d  w ith  o e r ta in  cerem onies, a 
s p e c tre  w ould  a p p e a r  to  th e  w a tc h ­
e r  a n d  hence  th e  p la n t  w as called  
" T h e  S p e c tre ’s  W a n d .” " T h e  F a i r ­
ies’ W a n d ” yve o f o ld  E irln  ca lled  *t 
a n d  m an y  a  tim e  w h e n  th e  Dig 
C h ris tm a s  h a m p e r  a r r iv e d  hav e  w* 
gone to  s e o re t p la c e s  u p o n  F a iry  H iti 
w h e re  th e  Good P e o p le  dan ce , an d  
w aved  th e  f a i r ie s ' w a n d  a'nd d em an d ­
ed  th e  fu lf i lm e n t  o f  o u r  th r e e  w ish , 
es. M ine, I  re m e m b e r , u sed  to  be— 
T o  b e  g ro w n  u p  a n d  w e a r  a  g o w n  
w ith  a  i t r a in  lik e  m y  m o th e r ’s : to  
be a b le  to  p la y  a ll  th e  j ig s  and  re e ls  
in- th e  w o rld  o n  th e  b a g -n lp e s : and  
to  b e  Q ueen  o f th e  F a ir ie s . A nd th e  
on ly  one  1 e v e r  g o t  w a s  a t r a in  so 
m y g o w n  w h e n  1 d id n ’t  ca re  w.hie- 
th e r  I  h a d  one o r  n o t !  F ro m  C h r is t­
m as  to  C h r is tm a s  th e  fairies* w an d  
h u n g  fro m  th e  r a i l  o f  e v e ry  bed. M a­
ny  fm d m a n y  w e re  th e  in c a n ta tio n s  
we p e rfo rm e d  w i th  i t —b u t  th e  on ly  
lu c k  dc e v e r  b r o u g h t  th e  w r i te r  w as 
to  sec h e r  one d a y  o n  a  61g sh ip  
t h a t  c a rr ie d  h e r  to  C anada.
T h e  e x p e r im e n t o f th e  C u n ard  
C om pany  in  r e g a r d  to  th e . C anad ian  
tra d e  h a v in g  b e e n  v e ry  successfu l, i t  
.has p laced  a n  o r d e r  fo r  a  new  s te a -  
I m er. to  be e n g a g e d  so le ly  In  tb o  Ca­
n a d ia n  serv ice . T h e  vesse l, w h ich  is 
^ to  b e  ca lled  th e  A u ra  h ia , w ill be 52<F
W h en  Bo|b S u th e r la n d  a n d  C larence 
E k lu n d  to sse d  up a  coin o n  T u e s ­
day n ig h t  to  decide w h ich  m an  w ould  
f i r s t  s te p  bn  th e  c a n v as  w ith  M an­
ogoff in  th e  b ig  h a n d ic a p  m a tc h , I t 
Is sa fe  to  say  th a t  each  m an  e x ­
p e c te d  to  h a v e  a .c a l l  fo r  hi3 se r­
vices a f t e r  3 0  o r 40. m in u te s . Bob 
g o t h e a d s , E k lu n d  w e n t on  th e  m at 
an d  fu lly  e a rn e d  h is  s h a re  of th e  
side b e t a n d  g a te  re c e ip ts , by w r e s t ­
lin g  th e  T u r k  a ll  th e  w ay. P r e t ty  
s o f t  d o u g h  f o r  Bojb. S.
A t th e  c a ll  of tim e , by  re fe re e  H 
K . S m a ll, M anogoff s ta r te d  o u t  fa s t 
an d  soon .got behind  h is  w a n  b u t 
E k lu n d  w as q u ite  is  m uch  a t  hom e 
w hen  w o rk in g  u n d e r . thu  big fellow 
a s  w h e n  on  th e  a g re s s iv e . ''D o z e n s  of 
tim es  M an o g o ff fo rc e d  th e  . m iddle­
w e ig h t close to  th e  can v as , b u t  E k ­
lu n d  a lw a y s  h a d  a  b a r  a rm , o r  a  
face lock , o r  som e o th e r  an n o y in g  
c o m b in a tio n  p la s te re d  o n  ta t . m an  
from  A sia. Som e peop le  w ho  h av e  
w itn essed  e x h ib itio n  b o u ts , w h e re  
c o n te s ta n ts  in d u lg e  In a  m axe ol 
Im p ra c tic a l b u t  s p e c ta c u la r  g y ra tio n s  
a n d  h e a d -sp in s , m ig h t  n o t  a p p re c i­
a te  th e  m a s te r ly  d e fen siv e  w o rk  of 
E k lu n d , a n d  . som e of th e  aud ien ce  on 
T u e s d a y  n ig h t  w ere  lo ck in g  fo r  som e 
m ore fa n c y  s tu f f .  E x p e c tin g  to  see 
th e  b ig  fe llo w  w in, th e y  fa iled  to  r e ­
alize  t h a t  h e  w as up a g a in s t  th e  best 
m id d le w e ig h t In  th e  g am e  to -d ay . 
E k lu n d  w a s  a lw a y s  "o n  tim e ,”  to  a- 
d o p t a  p h ra s e  used  by F a r m e r  B u rn s  
a n d  w h ile  th e  b ig  m an  b h a s e i  him  
h a rd , ' he  co u ld  n o t f a th o m  th e  Ob- 
fensive  s ta t e g y  of J h e  m id d le w e ig h t. 
"You th in k  y o u ’ve g o t  h im  b u t  he 
Isn ’t  th e r e ,”  sa td  M anogoff a f t e r  th «  
b o u t. I t  w a s  th e  sam e  e lu siv e  jgual- 
I ty  w h ic h , e n a b le d  E k lu n d  t o  la s t  
o u t  in  t h a t  jg ru e llln g  m a tc h  w ith  
C lapham  la s t  F r id a y  a t  V ernon, apd 
f in a lly  to  w in .
M an o g o ff u sed  h is  te g s  to  a d v a n ­
ta g e  a n d  t r i e d  h a rd  fo r  a n k le  locks 
a n d  toe h o ld s , b u t  th e  U t t l e 1 m an  
k e p t h is  to o ts ie s  tu c k e d  u p  shuffly 
a n d  on  o n ly  one occasion,, a f t e r  th e  
m en  b a d  g o n e  a b o u t 4 5 ' m in u te s , did 
M anogoff g e t  a  p ro m ise  of th e  
F r a n k  G o tc h  fa v o u r ite . H e w o rk e d  
E k lu n d ’s  fo o t u p  th e  b ack , b u t  as  
u su a l E k lu n d  w as th e r e  a t  th e  psy ­
cho log ical m o m e n t a n d  g o t  aw ay . 
"H ow  long?”  a sked  th e  m id d lew e ig h t, 
a f t e r  b r e a k in g  a  p u n is h in g  ch an cery  
ho ld . " T e n  m in u te s  to  go .”  sa id  
th e  t im e k e e p e r . A lanogoff w orked  
h a rd  fo r  a  h a m m e r lock a n d  th e n  
tr ie d  a  sc isso rs  b u t  th e  id ea  fizz led  
o u t. E k lu n d  p a r t ia l ly  qclssored  th e  
b ig  fe llo w  se v e ra l tim e s , p u t ,w a s  too  
l ig h t  to  g a in  a  fa l l  w i th  i t .  A leg  
g rap e v in e  a n d  a rm -lo c k  a lso  had  
M anogoff ro c k in g , b u t  h is  w e ig h t 
a n d  s t r e n g th  sav ed  h im . H e slipped  
b eh ind  a n d  w a s  sq u e ez in g  th e  l i t t l e  
fellow  w i th  a  ch a n ce ry  w h e n  "T im e”  
w as ca lled .
A f te r  th e  m a tc h  M an o g o ff v e n tu r ­
ed th e  o p in io n  t h a t  E k lu n d  w as  "an
fe e t  lo n g  a n d  14 ,0 0 0  to n s  g ro s s , 
a n d  w ill o a rry  second  a n d  th ird  c lass  
, p a sse n g e rs .
a w fu l good boy  a t  r a s s l ld g .”  He 
su re  sa id  a  w hole  a rm fu l.
E k lu n d  h a d  a  so re  n e c k  from  
b re a k in g  c h a n c e ry  h o ld s, b u t .  w as  as 
cool an d  c h e e rfu l a s  ev e r. You ace 
t h a t  $ 5 0  p iece o f th e  side b e t  w ill 
buy  1 q u ite  a  co n sid e rab le  f lo ck  • o f 
ch ickens.
. S pace  do es  n o t  a llo w  u s  to  dw ell 
on  th e  p re lim in a r ie s . M usic w a s  p ro - 
; v lded by the Dreamland Orchestra.
HEWETSON <& MANTLE
LIMITED
We have funds to
invest in 
First Mortgages
For Useful Christmas Gifts
See  O w  W indow  D isplay
We are showing a magnificent line of 
Carving Sets, It able Cutlery and best 
quality of silverware at very low prices.
L a r g e  a s s o r t m e n t  o f  p o c k e t  k n i v e s  t o  p i c k  f r o m ,  
s k a t e s  a n d  s l e d s .
S a f e t y  R a z o r s ,  S a f e t y  R a z o r  C o m b i n a t i o n  S e t s .
C u t  G l a s s ,  B r a s s  G o o d s ,  a n d  a  p a r t i c u l a r l y  f i n e  
s h o w i n g  o f  s o l i d  o a k  T e a  T r a y s .  T h e s e  a r e  
c h o i c e  g o o d s ,  a n d  s u r e  t o  p l e a s e .
C a l l  a n d  l o o k  t h e m  o v e r .
LECKIE
The Leading Hardware Merchant
BANK OF MONTREAL
E sta b lish ed  1817
Capital Authorized, $ 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0  
Capital, all paid up, $16 ,000 ,000 .00  Rest, $16 ,000 ,000 .00  
Undivided Profits, $1,046,217.00
HONORARY PRESIDENT
The Right Hon. Lord Strathcona and Mount Royal,
G. C. M. G., G. C. V. O.
PRESIDENT
H. V. M E R E D IT H , ESQ.
..— VICE-PRESIDENT and GENERAL MANAGER
SIR  F R E D E R IC K  W ILLlA M S-TA Y LO R
M o n e y  O r d e r s  p a y a b l e  a n y w h e r e  i n  C a n a d a ,  T r a v e l ­
l e r s ’ C h e q u e s  a n d  T r a v e l l e r s ’ L e t t e r s  o f  C r e d i t  p a y ­
a b l e  i n  a l l  p a r t s  o t  t h e  w o r l d  i s s u e d .
Savings Bank Department 
Deposits received from $1.00 upwards
BRANCH ES IN T H E  OKANAGAN t
Armstrong Enderby Lumby Penticton Summerland West Summerland Vernon
KELOW NA--P. DuMoulin, Manager
T he National ‘‘Canada" Range
CO X
Purely Canadian
Visit Our Furniture Dept.
f t
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The Stock is being made more complete every day; 
new goods coming all the time. Let us show you 
what we can do for you in furnishings for the home.
Dalgleish & Harding
H ouse Furnishers and Hardware
- 1 :
K E tow N A  c o u r ie r  a n d  o k a n a o a n  ORonARDt&T I ■' PAO& T llR $i3
W e w ish  you all a 
Merry Christmas
i „ /
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H ap^y N e w  Year
S u c c e s s o r s  to L equ im e Bros.
K E L O W N A B .  C i
n
V ■. (..|H
i
I I
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The only building material that has not increased 
in price is
I t m ake? concrete th» t y o u  can  d e p e n d  upon for satisfactory  results, w h e th e r  y o u  use it fc r  a  silo
o r a 'g a rd e n  w a lk .. ■ ■ # ,  .
H ig h  qiiafity'-and •' lo w  'price a re  m ade  possible b y  efficient organization and  m anufacturing
econom ies due to  n  la rg e  im d g row ing  dem and .
iS e e  th a t every b a g  o f "tement y o u  b u y  bears the  “ C a n a d a ”  labe l— it is yo u r guarantee 
o f satisfaction*.
C a n a d a  C e m e n t  C o m p a n y  L i m i t e d ,  M o ^ t j e a l
W rite fo r  a  free  copy o f  the look “  W hat the Farmer. Can Do With Concrete: ’
"BIS
w m I s S e l i ig S
nes.*?»w
iiUStfi;
W H A T J
YOU ®ON'T KNOW
.........
NR '.-.i-- ivrtvw.-f ,-:i '•’* •'•.T Mi’ ?...: ■ nwiijiw L  .... .i.*', y
Every : good business man 
knows they have absolutely 
first class horses, rigs, drays, 
_ etc.
THEIR DRAYS MEET A ll  C.P. R. BOATS
and^  they specialize in Piano Moving. 
Phone them, No. 20-City.
Cherry wood 
Dairy
— — — ------ --—  . \ ' '  ■, — -
Fresh Milk 
and Cream
supplied daily to any 
. .  part of the city . .
’Phone your orders to
- A 1 2  -.
A •
R o u g h  o r  D ressed .
. ' \  ;■ . . ; 
Shingles, Lath, Sash,
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co., ltd.
ASSOG. BOARDS OF TRADE
Important Resolutions Passed
T h e  n n iiu u l conveiiU on o f th e  
A uuoclatcd H oards o f  T ra d e  of th e  
O k a n a g a n  wus h e ld  a t  A rm s tro n g  
on T u e sd a y  and W ednesday  of hint 
w eek, w ith  d e le g a te s  In u tU ndano tf 
from  A rm atro n g , L um by . V ernon , 
K clow nu , B um m er la n d  an d  P e n tic to n . 
T in  K elow uu  re p re s e n ta tiv e s  w ere 
Jlleoara 3 . T . U lllo tt, P . D uM ouIln 
a n d  W . E . Adam s.
A n u m b e r  of resu lt!Ilona  w ere  s u b ­
m itte d  by  th e  v a rio u s  O k a n a g a n  
B ourds, som e o f w hich  caused  m u ch  
d iscussion , T he fo llo w in g  w ere  c a r ­
ried! :
A sk in g  th e  P ro v in c ia l G o v ern m en t 
to  e s ta b l is h  an  e m p lo y m en t b u rea u , 
w ith  agencies in  th e  v a rious  
p rov inces
.R e q u e s tin g  tho G o v e rn m e n t to  e n ­
a c t le g is la t io n  to  p r o te c t  th e  public  
a g a in s t  th e  sale of w o r th le s s  roul 
e s ta te  b y  tr a n s ie n t  a g e n ts .
In  f a v o u r  of th e  a s io e lu lo n  of a ll 
th e  B o a rd s  of T ra d e  o f th e  p rov ince  
th ro u g h  a c e n tra l e h o tlv o  g o v e rn in g  
body.
A sk in g  the Dominion- E x p re ss  
Com puny to  r e s to re  th e  special 
f ru i t  r a t e s  d u r in g  ta e  w in te r  m o n th s .
A sk in g  th e  0. P . It. to  fu rn is h  a 
h e a te d  w a y -fre ig h t c a r  fo r  p e r is h ­
ab les once each  w e e k , ' b j tw e e n  Bloa- 
m ous a n d  O k an ag an  B in d in g , from  
Dec. 15 to  M u c h  15 e v e ry  y e a r .
E n d o rs in g  the  p roposed  'leg is la tio n  
to  a d v a n ce  the o tam lu rd  tim e  one 
h o u r  fro m  thu f i r s t  B unday  in  A pril 
t i l l  th e  th i r d  S unday  in  O ctober.
R e q u e s tin g  the D om inion G o v ern ­
m en t to  uppo ln t a R oyal Com m is­
sion to  In v e s tig a te  th e  m a rk e tin g  
co n d itio n s  I n  the • p r in c ip a l c e n tre s , 
w ith  a view  of o b ta in in g  ev idence o f 
a com bine of f ru i t  d e a le rs  o n  the  
p ra ir ie s .
U rg in g  th e  com pletion  o<f th e  u n ­
fin ished  p o rtio n  o f th e  C row ’s N est 
line o f th e  C. P . R., b e tw e e n  P ro c ­
to r  a n d  K o o te n a y  L a n d in g , w hich , 
In c o n ju n c tio n  w ith  this K e t t le  V al­
ley R a ilw a y , w ould give th e  C. i \  R. 
a n  a l l - r a i l  ro u te  th ro u g h  th e  s o u th ­
e rn  p o r tio n  of th e  p rov ince .
E n d o rs in g  the A rm stro n g  re so lu ­
tio n  In  opposition  to  th e  sa le  o r
leuse of la n d  to  O r ie n ta ls , a n d  a sk in g  
fo r  p ro h ib ito ry  le g is la t io n  by  th o  
L e g is la tu re  In t h a t  re g a rd .
A sk in g  fo r  p ro v in c ia l  a id  t o  th o  
c o n s tru c tio n  o f  u te le p h o n e  lino 
a lo n g  th e  w e s t sldo o f O k a n a g a n  
L ak e , n o r th  o f IV esthunk .
A sk ing  th e  P ro v id o la l G o v e rn m en t 
to  m ak e  p ro v is io n , In  th e  e v e n t Of 
a n  e x te n s io n  o f tim e  b e in g  g iven  th o  
C anad lun  N o r th e rn  P ac ific  R ailw ay  
fo r  th e  c o n s tru c tio n  of th e i r  O k an ­
a g a n  b ra n c h , t h a t  o il m u n ic ip a litie s  
w ould  h a v e  th e  p o w e r  to  tu x  th e  
la n d s  of th e  rullw ay- w ith in  th e ir  
b o u n d a rie s , o th e r  th a n  th o se  re q u ir ­
ed as  r ig h t  of w ay.
A sk in g  fo r  th e  e n a c tm e n t  of a law  
co m p ellin g  te lep h o n e  co m p an ies  to  
co n n ec t w i th  c o m p e tin g  Hues In 
o rd e r  to  g e t  m essag es  th r o u g h  a 
d is t r ic t  n o t  covered  by b o th  Rues.
U n d e r th e  h e a d in g  of n ew  busi­
ness, M r. D uM ouIln  b ro u g h t  up th e  
m u tte r  of m is le a d in g  a d v e r t is in g  
l l tc rn tu ro  b e ing  s e n t  o u t -from th e  
valley , a n d  I t  w as decided  to  a sk  
r e a l  e s ta te  a g e n ts  to  s u b m it th e ir  
a d v e r t is in g  l i t e r a tu r e  to  th e ir  local 
B o ard  o f T ra d e  f u r  a p p ro v a l.
T h e  q u e s tio n  of th e  d e s tru c tiv e  
E n g lish  .sp a rro w  w as  d iscussed , on  a 
su g g e s tio n  from  K e lo w n a , t h a t  tho  
g o v e rn m e n t he a sk e d  to  u n d e r ta k e  
th e  d e s tru c tio n  of th e  b ird s , b u t  tho  
m a t te r  w ua lo f t  w ith  th e  looul 
B oards, to  ta k e  su ch  a c tio n  a s  Is 
ad v isab le  to  red u ce  th e  n u m b e r  ol 
th e  sp a rro w s .
I t  w as reso lv ed  to e n d e a v o u r  to  
g e t  th e  E n d e rb y  B o a rd  of T ra d e  to  
a f f i l ia te  w ith  th e  A ssocia ted  B oards.
K e lo w n a  w as chosen  as th e  m eet 
In g  p lucc of th e  n e x t  a n n u a l eon 
ven tlon .
M r. .T. P . P r in g le , A rm stro n g , w as 
e lec ted  P re s id e n t,  a n d  M r. C. C reed, 
A rm stro n g , S e c re ta ry , fo r  th e  yeux 
1914.
O n T u e sd a y  e v e n in g , th e  d e le g a te s  
w ere  e n te r ta in e d  by  th o  A rm stro n g  
B o ard  o f T ra d e  to  a  b a n q u e t  in  th o  
O kunaigan H o te l, a t  w h ic h  fo rty -  
seven  p e rso n s  w ore prose-nt. S peech­
es w ere  m ade  b r e a th in g  a  co rd ia l 
fee lin g  of m u tu a l  r e g a r d  b e tw een  
th e  v a rio u s  p a r t s  o f th e  O k a n a g a n , 
a n d  th e  fu n o tto n  w as  in  e v e ry  w ay 
en jo y ab le  a n d  successfu l.
This oven test means
bake-day “ n
If your baking results 
vary, you may find, the reason 
in the flour. For there is only 
one way that a miller can as­
sure you constant success. An 
oven test must be made.
So we take ten pounds oT 
wheat from each shipment deliv­
ered at our mills. We grind this 
sample into flour. Then the flour 
is baked into bread.
If this bread proves to be the 
“lucky” kind—high in quality, 
. large in quantity—we use the ship­
ment. Otherwise we sell it.
You buy luck in flour bearing 
this name.
I
1
I
Im
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No need to merely try your i^jck. |
'V . / :  |  ■.
41 More Bread and Better W ead/y arid 
** Better Pastry Too” \ f  529
S o ld  b y  Kelowna G row ers Exchange, Kelowna
Glenmore Fruit Lands
S i tu a te d  w ith in  o n e -h a lf  m ile  of tow n , arid b e in g  a b o u t 100 feet above 
the  la k e , i t  com m ands a  b e a u tifu l view  of th e  tow n , 
la k e  a n d  s u rro u n d in g  c o u n try . j
I D E A L  F R U I T  S O I L  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
T h e r e  is  only  one G lenm ore ; d o n ’t m iss  th e  o p p o rtu n ity  of se le c tin g  a 
few  a c re s  of th is  d e s ira b le  p ro p e r ty .
THE CENTRAL OKANAGAN LANDS
L I M I T E D  ■ -■ ^
K E L O W N A  -  -  -  -  B .  C .
T H E _______ __________
Richter Street Between Presbyterian and English Churches
^  — C hrysanthem um sW  C F  S  C arnations
P  o  t  P  I © k . r i t  s  f o r  C hristm as G ifts
Phone 88
A few Bulbs left.
P A L M E R  (Sl R O G E R S O N B o x  117
Christmas
a n d  a  B r i g h t  a n d  P r o s *  
p o r o u s  N E W .  Y E A R  t o  
y o u  a l l .
New Year G ifts tj
put up in neat, fancy boxes:
Knit T ies.. .. .,........... 750
Arm Bands..........35c to 850
Suspenders. . .. (>0c to SI.25
Suspender Sets. $t to $1.50
]% doz. Fine Linen
Handkerchiefs.......$2.00
M u  f l i e r s ................................ $ 1 .0 0
H .  F . H i c k s
Pioneer Cash Store 
W I L L I T S  B L O C K
R. M IN N S  
& CO.
ndertakers
and
mbalmers
E llis S t. - K e lo w n a
Day and Night Phone 91
45-tf
T. A L L A N
B U I L D E R  A N D  C O N T R A C T O R  
Plans and Specifications 
- - - Prepared - - - 
P h o n e  86, K elow na, B. t .  P .O .B o x  3
G. H. E . H U D S O N
NEW LINE 0E POSTCARDS.
W h y  no t have a  P o r tra it
All Local Views
tak en  of the B aby  ?
P h o n e  199 PEND0ZI S t., KILOWNA;
New Year’s Eve, Wed., Dec. 31
a t Bellevue H o te l, Okanagan M ission
22 Cal. Rifles Clay Pigeons large Bore Rifles
Shooting Commences at 10 a.m.
EVERY event open to all comers.
LA N D  R E G IS T R Y  A C T
Rc B locks 2, 3 , 4, 5 , a n d  6 . a n d  L o ts  
1. 7, 8 , 9 , lO , 11, 12,. 13 . 14 , 1 5 ,  
a n d  16, in B lo ck  4, P la n  427 , an d  
S. W. K o f S ec tio n  29 , T o w n sh ip  
•20 (ex c e p tin g  10. s e re s  a n d  
■ : a c re s ), ' ^
N O TC IE  IS H E R E B Y  G IV E N  t h a t  
s h a l l  a t  th e  e x p ir a t io n  o f on 
m o n th  fro m  th e  d a te  o f th e  f i r s t  pi 
b lic a tio n  h e re o f  issuie a  C e rtif io a  te  o L ^  
In d e fe a s ib le  T i t le  . t o ' th e  above 
tio ried  la>nds in  th e  n a m e  of " rh e "  ^ 
B a n k h e a d  O rc h a rd  C om pany  L iim io d ’^ p  
u n le s s  in th e  m e a n tim e  v a lid  ob jec-fo || 
t io n  is  m ade  to  m e in w r i t in g .  T h e M  
h o ld e r  o f th e  fo llo w in g  docum eu L4 
r e la t in g  to  t h e  sa id  la n d s , v iz . : —
(1) 2 7 th  M ay, 18S-7. T ile  Uriown 
to  D ona ld  N ico lson , G r a n t  in  foe of 
lo t  137 , G ro u p  1, O doyoas D ivision 
o f Y ale  D i s t r i c t !
(2) 1 4 th  N ovem ber, 18 9 1 . D onald
N icolson to  .G eorge G r a n t  M xokay 
a n d  H a r ry  H a d fie ld  M jc k a y , C onvey­
an ce  in fee  o f  in fe r  a lia  lo t  137, 
Grouip 1 ;  -
(3) 1 0 th -  D ecaihber, 1 8 9 2 . George* 
G ra n t  M aokay  a n d  H u r r y  H adfie ld . 
M a ck a y  to  t'he Y o rk sh ire  G u a ra n te e  
a n d  S e c u rit ie s  C o rp o ra tio n , L td . ,  
M o rtg a g e  in  fee  o f i n t e r  a l ia  o f lo t  
1 3 7  to  s e c u re  th e  sum  of $ 8 ,000 .09  
a t  lO  p e r  ceint. (a n d  re le a se  o f  s a m e ) ;
< «  1 s t  J u n e , 18 9 3 . J e s s ie  Sim sm i 
M aokay  an d  H a r r y  H a d fie ld  M aokay  
to  t h e  Y o rk sh ire  G u a ra n te e  a n d  Se­
c u r i t ie s  C o rp o ra tio n , L td . ,  M o rtg a g e  . 
in  fe e  o f in te r  a lia  lo t  1 3 7  to  se cu re  
p a y m e n t of th e  su m  of $ 8 ,0 0 0 .0 0  a c 
lO  p e r  c e n t./  ( P ro p e r ty  n o w  su b d iv i­
ded- u n d e r  lo ts  46 , 4 7 , 4 8  a n d  49, 
a n d  N. % o f  lo t  45 , D is tr ic t  lo t  137. 
M ap  415). __
(5 ) . 20t/h J u ly ,  1893 . In d e n tu re  
m ad e  th is  d a te  b e tw e en  J e s s ie  S iiq - 
son  M ack ay  land H a r r y  H a d f ie ld  M ac- 
k a y , o f  th e  1 s t  p a r t ,  J o h n  C am pbell 
o f  th e  2 n d  p a r t ,  W illiam  G oode J o h n ­
so n  g r a n t e d  a n d  convoyed i n t e r  a ti*  
lo ts  -46, 47. 4 8 , 4 9  a n d  N . % of 
l o t  45 , M ap 4 1 5  to  't h e  sa id  J o h n  
C am p b e ll to  t h e  u se  of th e  sa id  W il­
liam  S u lle y  a n d  H a r ry  H a d fie ld  M ac­
k ay . in  f e e ;
(6) 1 7 th  A u g u st, 18 9 3 . H a r ry  H at 
f ie ld  M aokay  a n d  W illiam  S u lle y  ' t j  
H e n ry  D un d a s  co n v ey an ce  in  fee  
N . H o f  lo t  45,' M ap  4 1 5 ;
(7) 1 s t  N ovem ber, 1 8 0 9 . lie  
D u n d as  to  T h o m a s  W illin g  S t i r P  
co nveyance  in  fee o f N. H o f  lo t
(8) 3 r d  D coom bcr, 1888 . C row i 
D o n a ld  N icolson, G ra n t  o f  S .
S e c tio n  29 , T o w n d h ip  2 0 ;  ■ . '  - i
is  re q u ire d  to  d e liv e r  th e  nam e to 'm o  
f o r th w i th .
D A T E D  a t  th e  L a n d  R e g is try  O f - |  
f ice , K am lo o p s , B. C.,: t h i s  2 7 th  Noy^v 
e m b e r , 1913 .
C. II . D U RB A R,
1 9 -5 D ls tr io t  R egtH trartilV®:
l
and Patrons—
T he People of Kelowna 
and D istrict:
Kelowna, B. C.
Ladies and Gentlemen, ,
' In wishing1 you the Compliments of the Season, I desire to 
take this opportunity of thanking you all most sincerely for your 
patronage during the past year. All around progress and im­
provement has marked the Amusement Enterprises during the 
past year and particularly is this so in regard to the Moving Pic­
ture Industry which has made most remarkable strides in its 
great triumphal march towards ultimate perfection. Motion Pic­
tures, or the “Movies,” as they are now familiarly termed, was 
considered only a craze until recently, but now this is recognized 
all over the world as the most popular form of amusement, giving 
a maximum of pleasure at a minimum of cost, and is also a great 
educational factor, beneficial alike to both old and young.
While improvements have piled up one alter another in 
rapid succession, I have made it my business and constant en­
deavour to keep abreast of the times, and today I can assure you 
that l am using a picture projection equipment equal to the best 
in use anywhere. Your steadily increasing patronage assures 
me that you appreciate my endeavours to supply good clean en­
tertainment, and I can assure you that during 1914 I will be un­
tiring in my efforts to procure not only the best pictures made, 
but also the best shows and other attractions obtainable.
Again thanking you for all past favours and soliciting a 
continuance of your patronage, I wish you a Very Bright Xmas,
and a Happy and Prosperous New Year.
Yours sincerely,
ROBERT DUNCAN,
Mgr. Opera House and Dreamland Theatre.
Special Pictures for th e  H oliday Season
a s
The music is always good—nice tuneful melodies 
carefully worked into the pictures.
Monday, Dec. 29, 1913
“ The Diamond Makers.” A  very clever detective 
story, chock full of surprising incidents.
Tuesday, Dec. 30.
<c Rob Roy,” adapted from Sir Walter Scott’s fa­
mous novel. You’ll like this one.
W ednesday, Dec. 31.
“ The Shadow of Evil.” One of those remarkable 
European features. Made by the Itala Company.
T hursday, Jan. 1, 1914
“ The Stolen Love.” Imp drama. It’s good. 
Universal Weekly—the World’s news in pictures.
Friday, Jan. 2.
“ Fantomas, the Man in Black.” Don’t let your­
self miss seeing this one or you’ll be sorry. Made 
by the Gaumont Company, after the style of Zigo- 
mar, only vastly superior.
v & .
Prices remain ias usual: Adults 20c, Children 10c.
A. men t in e  o f  th e  K elow na. S e n io r  
H ockey Club vvua h e ld  In tho C usor- 
bo b lo c k  o n  F r id a y  ev en in g , the  1 9 th  
In s t., w hen  tho  fo llow ing  o fric e rs  
w ere  e le c te d —F . m .  M r, A lex, file- 
i j u u r r l e : V ice-l’realdentfc, M essrs.
G eorge  K en n ed y  a n d  E lm e r  Hclilo- 
a e i ; » ec .-T ren a ., M r, E . C am pbell 
M o lu ty re  : T eu iu  M u u ag n r and  Coach. 
D r. C am pbell.
I t  w aa decided  Lj  m ake a r r a n g e ­
m e n ts  to  r e n d e r  th e  r in k  b e tto r  
fo r  hookey am i m o re  com to r  tab le
to r  Hpeccaiorn. T h e  q u e s tio n  or h ig h  
p o w e r  llg h ta  wan alao ta k e n  up.
T h e re  1h a g r e a t  d ea l of optlm l-m i 
a m o n g  th e  boys ua to  th is  be ing  th e  
b e a t acaaon e v e r  e n te re d  upon  Dy 
th e m , p rov ided  J a c k  F r o s t  la k ind  
u n d  uuppllea good loo a n d  p le n ty  o f  
I t.
T h e  c o n c e rt to  w h ich  th e  peop le  
of K e lo w n a  tu rn e d  o u t  In su ch  .gen­
e ro u s  n u m b era , im a g iv en  th em  n 
c o m fo rta b le  b a lan ce  lu  th e  b an k , and  
w ith  lo ta  of a d v e r t is in g  th e re  is l ik e ­
ly  to  be u lo t o f h o ck ey  euthusJustH  
In th is  to w n  b efo re  th e  seaso n  Is Tar 
on.
i i Bunty Pulls the Strings ”
T h e m  w ill be th in g s  do ing  a t  th e  
O p e ra  H ouse on  T u e sd a y , Oth J a n . ,  
w h en  th e  com edy success, " b u n ty  
F u l ls  th e  S t r in g s ,”  j m t a  In an  ap- 
p e u ra n c e , a n d  u n less  you a re  "can 
n y ” en o u g h  to  se cu re  y o u r  s e a ts  w ell 
in  udvancc  y o u r  ch an ces  fo r the  
" b e s t  In th e  h o u se ” w ill be exceed­
in g ly  slim . H u t w h a te v e r  you  do. 
d o n ’t m ake  th e  m is ta k e  of m iss in g  
“H u n ty .” You w ill like  h e r  dow n 
to  th e  soles o f  h e r  fee t. Sho ju s t  
g r ip s  you b y  th e  h e a r t - s t r in g s  an d  
tu g s  a t  th e m , und  m akes you feel 
th e  d e lig h t of becom ing  a c q u a in te d  
w ith  h e r  a n d  a ll  h e r  d e a r  frien d s  
of th e  wee to o n  o ’ G ln tic h a u g h .
T h e  B r itis h  c a b in e t d e fin ite ly  de 
elded  on T h u rs d a y  a g a in s t  o ffic ia l r e ­
p re s e n ta t io n  o f G re a t  B r ita in  a t  th e  
P a n a m a -P a c if ic  E x p o s itio n  a t  S an  
F ra n c isc o .
T h e  new  C hinese rep u b lic  h a s  e s ­
ta b lis h e d  a d e p a r tm e n t  of a g r ic u l­
tu r e  a n d  fo re s try .  F o r  a  lo n g  tim e 
C hina h ad  been  p o in te d  o u t as th e  
m o st b a c k w a rd  n a tio n  In fo re s t  
w o rk .
T h e  m ild  w in te r  b e in g  en joyed  in  
th e  C an ad ian  W e st Is a lso  being  e x ­
p e rien ced . In E n g la n d . .Ripe r a s p b e r ­
r ie s  a re  com m on, a n d  6 0  v a rie tie s  o t  
f lo w e rs  a re  b lo o m in g  In th e  *Isle o f  
W igh t. T h e  ro se s  a re  sw ee t-scen t; 
ed  a n d  fu ll  p e ta lle d .
S
We thank our many custom­
ers for their generous patron­
age in the past season.
We cordially invite all our 
old friends and many new ones 
to visit our store in the coming- 
season.
W. M. Parker & Co.
Jew elers
Crowley Block Kelowna, B.C. 
PHONE 270
R A T E S :
First Insertion: 2 Cents per
word ; minimum charge, 25 
cents.
Each Additional Insertion: 1 cent 
per word; minimum charge. 
15 cents.
In  e s t im a tin g  the  cost ot a n  a d v e r­
tisem en t, su b je c t to  th e  m inim um  
c h a rg e  a s  s ta te d  above, e a ch  in it ia l ,  
a b b re v ia tio n  o r g ro u p  ol f ig u re s  count* 
a s  one w ord .
If so d e s ire d , a d v e r t is e rs  in ay  have 
re p lie s  a d d re s s e d  to  a  box num ber, 
c u re  ot th e  “ C o u r ie r ,”  und  fo rw ard ed  
to th e ir  p i iv a te  a d d re s s . F o r  th is  s e r ­
vice, a d d  It) c e n ts  to cover p o s tag e .
No re s p o n s ib il i ty  accep ted  for co r­
rec tn ess  ot te lep h o n ed  a d v e rtise m e n ts .
P lease  do not a sk  for crcdit, a s  the
troublc_und_ex p en se_of booking _ siunll
advertisem ents is m ore th an, they are  
w orth  to  the publisher.
row SAL I
D R Y  C O R D  W O O D  for sa le . $2.50 
p e r  r ic k , d e liv e re d . G. 11. G a m e d , 
Box 574, K elow na. 21-4
F O R  S A G E — 22 c a l. S tev en s R e p e a te r , 
a lso  32-20 C o lts  S ix  S hoo ter, h an d y  
lo r cow boy; a lso  an  ti in .in . M u u n lich e r. 
A p p ly  P .  O. Box 270. 21-2
P IN E  AND F i l l  co rd  wood fo r  sale, 
g u a ra n te e d  d ry , $2 .26  p e r  r ic k . 
P . O. box  440 , .Plaone 2 2 Oii. 2 0 -tf
C H E A P COItjL)|W|OOD fo r sa le  (polos;, 
$1 p e r  r i c k ;  uiao b.ilo<l j ia y  u t 
$21 p e r  ton . G a rd n e r , P none  .^001 ; 
P .p . box 572. 10-4
FO R  SA G E .—D ry  W ood. P h o n e  616, 
pIB-8 .
HAY F P R  SA G E, $ 1 8  p o r to n  in 
s ta c k . O. A. P e a se , C reekaide.
lO-'ttf.
FO R S A G E —Ouo l e t t e r  -  copying 
p re s s  ; new  f ro m  f a c to ry .—Ap­
ply , C u s to m s O ffice. 4 8 -tf .
FO R  SA G E —2 0  a c re s  flxvst-olaBa f ru it  
a n d  b a y  la u d , 6  m iles  i ro m  K el­
ow na on  V e r iiju  i to a d ;  a lso  7 -room  
bouse a n d  tw o  t in e  b u ild in g  la ta  on 
W ilson A v e .; a ll  a t  ve ry  a t t r a c t iv e  
f ig u re s . . E n q u ire , F . S . C oates, 
G akev iew  H o te l. 4 0 -tf .
GOOD F I R  POST(3 F o r  S a le —Apply, 
C ather^  ?Pbbne B 4 3 9 tf
H A Y  F O R  S A G E —$18 a n d  $16 pe r 
ton in  s ta c k . A p p ly  to  W. D.
H obson, O k a n a g a n  M iss io n . 3-tl
TO LEI
H O U SE FO R  R E N T —6 room s, city  
l ig h t  a n d  w a ite r ;  a b o u t 20Q yards, 
n o r th  o f P re s b y te r ia n  Ch u rc h  on 
R ic h te r  S t . ,  $ 2 0  a  m o n th . A pply, G. 
A. F is h e r , C row ley  B lock . 1 8 -tf
H O U SE  F O R  R E N T —on P e n d o z i S t . ;
8  r o o m s ; f u r n a c e ; e le c tr ic  l ig h t  
a n d  w a t e r ; v e ry  c o n v e n ie n t and  
w a rm . H a s  one a c re  la n d  a n d  s ta b le s , 
sh e d  a n d  ice—house . A pp ly , G. A.
F is h e r , C row ley  B lock . 1 8 -tf
WANTED—Miscellaneous
SH O R T H A N D  — S im p lified  P i tm a n ’s  
S h o r th a n d . F o u r  m o n th s ’ course  
g iven  a t  K e lo w n a  by th e  l a t e  p r in c i­
p a l of th e  "R o y a l S h o r th a n d  School,’* 
V ic to ria , B .C .,, on  M o n d ay  a n d ; T u e s ­
d a y  of e a ch  w eek , b o th  m o rn in g s , 
a f te rn o o n s „a n d  u v en ln g s, com m encing  
J a n  5 th . T h e  to u c h  sy s te m  o f ty p e ­
w r i t in g  t a u g h t ,  a lso  co m p o sitio n  a n d  
p u n c tu a tio n . — F o r  lu ll  p a r t ic u la rs ,  
a p p ly , K e lo w n a  C o u rier. 20 -4
EMPLOYMENT WANTED
$ 2 .2 5  C .O . D.
Per rick, liv Me load
W A N T E D —F o r  a  few  h o u rs  in  th e  
m o rn in g , l ig h t  h o u se  w o rk , m end­
ing , e tc . A p p ly  Box B , C o u rie r . 21-2
LOST AND FOUND
Whitehead &  Co.
Phone 307
ST R A Y E D  on to  Guasaiehari R anch  
on N ov. 9, a  h e a v y  d r a f t  2 -y o ar 
o ld  co lt, b lac k , w i th  w h ite  s t a r  on 
fo re h e a d . I f  n o t c la im ed  w ith in  80  
d a y s , w ill be so ld  to  d e f r a y  expenses. 
Dec. 4, 1913 . 19-4
Exceptional 
Examples of the 
Bookmaker’s Art
Y o u  h a v e  a n  o p p o r ­
t u n i t y  o f  s e e i n g  s o m e  
O f t h e  m o s t  b e a u t i ­
f u l  b o o k s  e v e r  d i s ­
p l a y e d  i n  K e l o w n a .
We have the choicest 
gems in prose and 
poetry, popular and % 
classical, with artistic 
cloth or leather bind­
ings, handsomely dec­
orated and illustrated,' 
in.a variety of editions 
and a wide range of 
prices.
These make suitable 
gifts for all ages and 
conditions; they are 
preserved and remain 
pleasant reminders of 
the giver.
P . B . W illitS  & Co.
Druggists & Stationers
Wishing 
all our 
friends 
and
patrons
■
Xmas 1t s
Prosperous 
and Happy 
New Year
J . B .  Knowles
LA ND R E G IS T R Y  ACT.
Re N o r th  H a lf  o f  S e c tio n  4, T o w n ­
sh ip  2 6 , O soyooa D ivision. Yale 
D is tr ic t ,
N O T IC E  IS  H E R B E Y  G IV E N  
th a t  I  s h a l l  a t  th e  e x p ira tio n  .of o n e  
m o n th  fro m  th e  d a te  o f  th e  f i r s t  
p u b lic a tio n  h e re o f  Issu e  ' d c e n t f ic .e e  
of In d e fe a s ib le  t i t l e  in  th e  n a m e  o i 
"T h e  S o u th  K e lo w n a  G a n d  C o m p a n j , 
Id m ite d ,”. u n le ss  in  th e  m e a n tim e  
valid  o b jec tio n  is  m ad e  t o  m e  In  
w r itin g . T h e  h o ld e r  o f  th e  fo llow * 
Ing  d o c u m en ts  r e l a t i n g  to  sa id  la n d s ,  
v i z . : ' .
,1 . O th J u n e , .1897, T h e  C row n  to  
A n to n i J .  G u a s c h e tt l ,  G r a n t  in
: fee .
2. 1 4 th  J a n u a r y ,  1898 , A n to n i y . 
G u a sc h e ttl  to  H e n ry  E u m m e le n , 
conveyance In  fee.
Is re q u ire d  to  d e liv e r  th e  sam p  to  ran 
fo r th w ith .
D a te d  a t  th e  G a n d  R e g is t r y  O ffice , 
K am loops, B.C., th is  1 5 th  d a y  o f  De­
cem ber. AjD. 1918 .
C. H  D U N B A R .
22 -5  , D is t r ic t  R e g is t r a r .
17-tf. F O U N D —S ilv e r  w r is t le t  w a tc h . O w n­
e r  c a n  o b ta in  on p ro v in g  o w n e rsh ip  
a n d  p a y in g  fo r th is  ad v e rtise m e n t. 
A p p ly , C o u r ie r  Office. 14-tf. TO WATER USERS.
TEACHER WANTED
Now
w a n t e d . Q u a lif ied  T e a c h e r , fo r 
B e a r  C reek  School. S a la ry , $ 6 5  a 
m o n th .—A pply ,—
H. CH IG D ER S.
22 -4  B o x  214 , K elow na.
H . LYSONS SPIRELLA CORSETS
KELOWNA GREENHOUSES
JANITOR REQUIRED
F o r  H ig h  School. F o r  f u r th e r  p a r ­
t ic u la r s ,  a p p ly ,
N . D. M cT A V lSH , 
S e c re ta ry ,
2 2 -1  School B o a rd .
In c lu d in g  w a is ts  fo r  c h ild re n , fro m  
1 t o  14  y e a r s r
M rs . J .  H . D avied w ill  be  a t  S irs, 
M a th ie ’s , o v e r  D avies & M a th ie ’s, 
P e n d o z i S t . ,  (plhone 196) b e tw een  
th e  h o u rs  o f 1 .3 0  a n d  6  p .m . S a tu r ­
d ay  o f e a ch  w eek  to  m e e t.la d ie s  w ish­
in g  to  o r d e r  c o rse ts . P . O. B ox  026, 
K e lo w n a .
M r. N o rr ln g to n , D is tr ic t  E n g in e e r  
u n d e r  th e  W a te r  A c t, w ill  a be a t  th e  
G ake  V iew  H o te l, K e lo w n a , f ro m  9  
a.m ., D ecem ber 8 0 th ,  to  4  p .m ., D e - ^ -  
cem b er 3 1 s t ,  a n d  w ill  a s s is t  record;; 
h o ld e rs  In  th e  n e ig h b o u rh o o d  o f  K j  
lo w n a  w ho  h a v e  b e e n  r e q u ir e d  b y  t f  
B o a rd  o f  'In v e s t ig a t io n  to  f ile  p la t  
o f th e , w o rk s  b e fo re  th e  3 1 s t  d a y  
of D ecem ber 1918 , If  ca lled , u p o n .
F o r  th e  B o a rd  o f  In v e s t ig a t io n ,
J .  F .  A R M STR O N G ,
22-1 Chairman.
SUBSCRIBE EOR THE COURIER
J. M. C R O FT
Bootmaker and Repairer
M a te r ia l  a n d  W o r k m a n s h ip ;
: : v o f th e  B e s t  : : i
B e rn a rd  A've. -  K e lo w n a
A
SSB
mm
THURSlUYr'lfecEM BEft £fl, 1018 TITE KELOWNA COURIER AND O K  AN AO AN ORCHARD!®? JPA&ft
&  4%b-
SHIP YQUR FURS TO
" C  t - l  I  I Q ' C D T "□  n u t s t i K  i
00 TOOK HJB BUSINESS DIKECV with th« Urjtal how** In the WorM dealing exclusively la AMEB1CAN BAIV EUBS
Get "More Money” for your FURS
SKIP YOUR FURS TO "SHUBEIIT”
a re liab le—rooponslblo—safo—lfu r  H ouse  w ith  an  utiblcmlfllicd rep ­
u ta tio n  ex is tin g  for “ m ore t t i u n u q u a r te r o f a c c n tu r y ."  u loan nur- 
cennful record  o f  RendlnK F u r  S h ippers p ro m p t—SA TISFA C T O R Y  
AND 1‘ROFITAHLIC re tu rn s . W rite  fo r  ’ t tU  ftbubrrt 
th e  only reliable, uccu ru te  m a rk e t re p o r t an d  prlco lis t published. 
W r i t e  f o r  l l - N O W —IF *  P i t  It I t
A  n  C U V  I » I 7 D T ,  I ___2 B .2 7  W E S T  A U S T I N  A V E .| / \ .  O . O t l U o L K l ,  II1C. Dept. S38 CHICAGO, U.S.A.
« »
Bankhead Orchard Co., Ltd.
PH O N E  8
I C E  S e n d  y o u r  o r d e r s  i n  e a r l y  f o r  i c e  t o  b e  
d e l i v e r e d  a n d  p a c k e d  i n  y o u r  i c e - h o u s e .  
F a r m e r s  i n  t h e  c o u n t r y  m a y  o b t a i n  i c e  r e a d y  c u t  o n  
t h e  p o n d .
I t  w i l l  c o s t  y o u  t e n  t i m e s  m o r e  t o  h a v e  i c e  d e l i v ­
e r e d  i n  t h e  s u m m e r ,  s o ,  i f  y o u  h a v e  n o t  a l r e a d y  g o t  a n  
i c e - h o u s e ,  c o n s i d e r  i f  i t  w o u l d  n o t  b e  a n  e c o n o m y  t o  
b u i l d  o n e .
F ire  Wood Dry fire wood for sale in six-rick lots at $2.50 a rick, for cash only.
H e r r i n  N c ‘x t  m o n t h  w e  c a n  s u p p l yJL P C M »sU ll W  R f i C M I l l  home cured, home smoked
bacon and hams from grain fed pigs of our own growing.
Yellow Newtown and Spitzenberg- culls at 
$1 25 a box.A pples
G rinding
vour feed bill.
Oats, wheat, rye ground while you wait. 
Get this done and save 25 per cent on
W inter Feed We still have room for a few head of horses.
21-4
An Edison concert in your home
i s  t r u e r  t o  l i f e  t h a n  y o u  c o u l d  i m a g i n e .  I t  m a k e s  
n o  d i f f e r e n c e  w h e t h e r  y o u  p l a y  t h e  w o n d e r f u l  
f o u r - m i n u t e  B l u e  A m b e r o l  R e c o r d s  o n  t h e  i m ­
p r o v e d  c y l i n d e r  i n s t r u m e n t ,  o r  w h e t h e r  y o u  l e t  
t h e  n e w  D i s c  P h o n o g r a p h  s i n g  W y o u .  T h e  t o n e  
i s  p e r f e c t  a l w a y s .  T h e  s e l e c t i o n s  a r e  u n i v e r s a l  
i n  r a n g e .  I n  p r e s e n t i n g  t h e
New Edison Diamond Disc 
Phonograph
w i t h  i ts  p o w e r f u l ,  s t e a d y  m o to r  a n d  
p e r m a n e n t  d i a m o n d - p o in t r e p r o d u c e r ,
M r .  E d i s o n  o ffe rs  h i s  f in a l p e r f e c t io n  
o f  t h e  p h o n o g r a p h ,  a f te r  y e a r s  o f  e x ­
p e r im e n ts .  T h e  D i s c  a n d  C y l in d e r  
P h o n o g r a p h s  c o m b in e  t o  m a k e  y o u r  
E d i s o n  c h o ic e  a b s o lu te ly  in fa llib le .
Y o u  c a n  h a v e  w h ic h e v e r  y o u  p r e f e r .
A  v is i t  t o  a n  E d i s o n  s to r e  w il l  m a k e  
u p  y o u r  m in d  f o r  y o u .  I sn ’t  i t  w o r th  
w h i le  t o  s a tis fy  a  n a tu r a l  c u r io s i ty ?
Y o u ’ll b e  w e lc o m e d  h e a r t i ly .
Ediion
DUe Phonograph 
Cabinet in mahogany. Drawer room for 36 rec­ord,. . Equipped with auto­matic stop, diamond-point reproducer and powerful spring motor with worm* driven gear*.
A  complete line of Edison Phonographs and Records will be found at
C R A W F O R D  & C O .
Morrison’s Dance Hall
Lawrence Avenue
We are open to accept engage­
ments, for private and public 
dances. 3,000 square feet of high­
ly polished hardwood floor.
All conveniences, including dressing rooms, 
ladies’ and gentlemen’s lavatories, kitchen 
utensils, complete. W ell heated, lighted and 
ventilated. Music and refreshments arranged 
for. Prices on application to
VArmstrong & Hayman
Come and Learn to Dance
Young People’s Social Hop
\
New Y ear’s  E ve
!f 8.30 p. m. to 12.30 a. m. 
Duncan’s Orchestra in Attendance.
SCHOOL CONCERT
Attended By Huge Audience
T lic  c o n c e r t g iv e n  by th e  c h ild ren  
of th e  P u b lic  Boho-il In th*  O pera 
ilo u ae , on F r id a y  o ro u g li t  o u i
th e  la r g e s t  u a d ie u - ;  uvor ouen In 
K eiow nu . l iv e ry  s e a t  waa occupied 
a n d  a ll  a v a ilab le  u ta n d in g  room , eveil 
Uie d o o rw ay s uiul s ta irc a s e s  being  
c row ded  w ith  people u u i lu u a  to  see 
und  h e a r  th e  y o a t i i  ita ra . i t  Is cuu- 
lu u led  th a t  JL5D people w ere  u n ab le  
to  o b tu ln  e n tra n c e  m id th a t  n e a rly  
1,000, In c lu d in g  a b o u t 150  ch il­
d re n , w ere  w ith in  tu a  m i l .  O a r  r e -  
p re u e u tu tlv e  u r r lv e d  p ro m p tly  a t  8  
o 'c lock , b u t  oould  a:>t no f u r th e r  
th a n  th e  B talrcuae, w h ere  no could 
see no  tilin g , und  we a re  Indeb ted  
to  u f r ie n d  fo r  d e ta i ls  o f  th e  p ro ­
g ram m e re n d e re d . I t  la uuderacood 
t l iu t  over $1150 waa reu llaud  fo r th e  
luuduble  p u rpoae  of the  c u n c e r t, t h a t  
of p ro v id in g  a  schoo l l ib ra ry ,
T h e  , O p era  iaouae O rc iic a tra  r e n ­
d e re d  “A pple D iossoui I 'm i t  tn  N or- 
m u n d y ’ aa a n  upunu ig  u ia rcn , and  
th en  u c iio ru a  of 4 0  ooya aan g  
" ’a he l i r e  jJrj,gudo” w ith  good e£- 
fec t. A preL ty  “J a c k  O ju a n ie rn  
D rill"  by ac iio ia ra  of D iv isions v^i, 
u n d  V ia  io iiow ed . N e x t cam e “ A 
M o th e r  Uooue R ecep tio n ,” by g lrla  
a n d  uoya o f D iv isions uX a n d  a , 
w h ich  w as one of tu a  o a s t  ltum a on  
th e  p ro g ru iu u ib . A n u m u er oL Old- 
ilm e 'f a v o u r i te  n u rse ry  rn y m e a  w ere 
g iv en  oy th e  p a rr .lc ip au ta , a p p ro p r l 
u tely  co s tu m ed  ac co rd in g  to  the  ona- 
r a c te r  re p re a e n te d . T h e  ’rJiuo B e a rd ”
I lu b ic u u x  on  th e  p ro g ra m m e  w ere  n o t  
! g iven , u d ia lo g u e  uy u n u m b er o i 
g lrla  b e ing  e n a c te d , in  w hich  they  
uDly a c q u it te d  them aeivea . M iss i>u- 
th le  Bung ‘T h e  K e r ry  D ance ,” p lcus- 
Ing ly , b u t, no enuorca b e ing  p e rm it­
ted , ow ing  to  tn c  le n g th  o t  th e  p ro ­
g ram m e, th e  aud ience  h a d  to  he con­
te n t  w ith  th e  one dong fro m  h e r . 
N e x t cam e a  v e ry  g ra c e fu l  und u t  
tra c tiv e  ite m  in  tn e  to rrn  of tw o  a n ­
c ie n t F o lk  Danced, “ T h e  Ribbon. 
D ance" a n d  " G a th e r in g  P easecod ,” in  
w hich  a  n u m b e r  of boys und  g irls  
of Dlvlalona IV  an d  VI to o k  p a r t .  
T h e y  sh o w ed  ev idence  o f ve ry  ca re ­
fu l t ra in in g , th e  c re d it  fo r  w h ich  is , 
due , we u n d e rs ta n d , to  iYlr. iio p p en - 
s ta d t .  A o o th e r  p r e t ty  sp ec tac le  w as 
a ffo rd e d  by a  ta b le a u , “M idsum ­
m er N ig h t’s  D ream ," in  w h ich  p u p ils  
fro m  D ivisions IV  jind  V u p p eared  
as  th e  F a iry  Q ueen  u n d  h e r  a t te n d ­
a n ts ,  f l i t t in g  ro u n d  d s le e p in g  y o u th , 
w ho a w a k e s  to  f in d  h is  d rea m  an  ap ­
p a re n t  r e a l i ty .  T h e  T h a y e r  b ro th ­
e r s  a n d  J im  ^ B ru n e tte  g a v e  a  good 
e x h ib itio n  of c lu b  sw in g in g . T a u g h t  
by M r. F . M. B u o k ian d , sc h o la rs  of 
D ivision Vd wenL g ra c e fu lly  th ro u g h  
th e  m azes o f t h a t  q u a in t  o ld  dance, 
"S ir  R o g e r de C o v e rity ,"  p e rh a p s  b e t­
t e r  k n o w n  o n  th is  side o i  th e  A tla n ­
tic  a s  “T h e  V irg in ia  R ee l."  A ll w ore 
th e  igay co s tu m es  of th e  E ig h te e n th  
C e n tu ry , a n d  th e  boys ru f f le d  I t  
w ith  sw o rd s  a t  side, k n ee  b reeches 
a n d  d e e p -s k ir te d  c o a ts , w hile th e  
g ir ls  w ere  p ic tu re s  o i th e  belies o l  
a  bygone a g e , w i th  p o w d e re d  *nab 
a n d  g o w n s o f a n tiq u e  s ty le . T h e  
f i r s t  p a r t  of th e  p ro g ra m m e  conclud  
ed w ith  “L i t t le  B lack  M e," sw ee tly  
s u n g  by t in y  Je ss ie  P a is le y .
A fte r a s h o r t  in te rm iss io n , th e  o r ­
c h e s tra  opened  th e  second  p a r t  
w ith  a  n o v e lty  m a rc h , • C h ild ren ’s 
G am es." S c h o la rs  of D iv ision  I I I  fo l­
low ed  w ith  a  cn o ru s , d u r in g  w hich  
th ey  e x e cu te d  rh y th m ic a l  c h a n g es  of 
p o s itio n  w ith  p le a s in g  e ffe c t. M r. u .
S. M cK enzie  to u ch ed  th e  em o tio n a l 
side o f  th e  au d ien ce  w ith  a  se n tim e n ­
ta l  so n g  ex p ress iv e ly  re n d e re d , T h e  
B e lls  of._St. M a ry ’s .” h o y s  tro m  Di­
v isions IV  a n a  V in d u lg e d  th e  ro m a n ­
tic  p a r t  of boy  n a tu r e  to  th>* fu ll  in  
a  ta b le a u , “C hallenge  of M iles 
S ta h d ls h ,"  in  w h ic h  w e re  in tro d u ced : 
so ld ie rs  a n d  In d ia n s , a i l  in  oostum ^ 
a n d  th e  a c t in g  w as  c le v e r  a n d  re a l­
is tic . L i t t le  J e a n  S w e rd fa g e r  san g  
ve ry  n ice ly  "R ab ies, N o t F o r  »a lo  ” 
a n d  h e r  voice, g iv es  p ro m ise  for- the  
lU iture, w h en  sh e  g ro w s  up  , to  be a 
b ig  g ir l .  H a lf  o f th e i r  n u in u c r  clad  
in  r e d  a n d  w h ite  g in g h am , ^n d  th e ,  
o th e r s  In  b lue  a n d  w n ite , g i r ls  from  
D ivision 1, e a ch  c a r ry in g  a  m ilk ing - 
s to o l, w e n t  th r o u g h  a  m u sica l “Dai­
ry m a id ’s  'D rill,”  s in g in g  b lith e ly , 
q u ite  d i f f e r e n t  m ald3 fro m  sh e  th a t  
w a s  so - fo r lo rn  and& w as ■ foved  oy the 
m a n  a ll  t a t t e r e d  a n d  to rn . “H ands 
A cross th e  8 e a ”  m ad e  a n  in s p ir it in g  
p a tr io t ic  ta b le a u , in  w h ic h  l i t t le  
M a s te r  T i i t t  a p p e a re d  a s  a c leverly  
m ade  up  m in ia tu re  J.ohn  B u ll In  th e  
t r a d i t io n a l  c o s tu m e  o f  t h a t  w o rth y  
o ld  g e n tle m a n , a n d  l i t t l e  M iss W,al- 
kem  w a s  a  p r e t t y  “M iss ’C an ad a .'’ 
W hile th e  coup le  jo in ed  h a n d s , sch o l­
a r s  of D iv isions IV  a n d  V s a n g  “R ule 
B r i ta n n ia ’’ a n d  “T h e  M ap le  L e a f.” 
M iss P e a rs o n  s a n g  th e  “A p ril S ong”
In c u ltu re d  s ty le , to  che e v id e n t e n ­
jo y m e n t of th e  au d ien ce . G ir ls  fro m  
D ivisions V li * a n d  VIII to ld  che v ir­
tu es  of th e ir  do lls ., In  a  m usical 
d r il l , “C h ris tm as  D olls,”  each  h u g ­
g in g  h e r  o w n  p a r t ic u la r  d a r l in g  
close to- h e r  h e a r t .  A b o u t a soore 
o f l i t t l e  “ ta d s ” fro m  D iv ision  iXI a p ­
p e a re d  In  th e i r  n ig h tie s  in  “ Good
H
HDern?
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Local and Personal News
D r. a n d  M rs. M a tn lso n  have  gone 
to  the  C oast t o r  th e  naiU luys.
C h ris tm as  u n d resse s  a n d  np.!clul 
C h ris tm a s  m usic  w ill be g iv en  iu  the  
M e th o d is t C h u rch  on  S a b b a th . T he 
P a s to r ,  w ho h a s  re c o v e re d  fro m  his 
lu te  illn ess , w ill bs In c h a rg e .—Com.
T h e  r e g u la r  m o n th ly  m ee tin g  of the  
L u d le s’ H o sp ita l Aid w ill bu bo ld  in 
rhe, B o a rd  of T ra d e  b u ild in g  on  M ou- 
duy , Deo 29 , a t  3  p .m . As rnuny 
m em b ers  as  possib le  a re  re q u e s te d  to 
u t te n d .—Coon. (
T h e  w e ll-k n o w n  N ara tnacu -S um  • 
in e rlu n d  f e r r y  b o a t, 'S k o o k u m ,’ 
w h ich  wua b a d ly  d a m a g e d  In o col­
lis ion  som e tim e  a g o  w ith  a C. P . it. 
tu g  a n a  b a rg e s , is to  bo r e f i t te d  and  
p u t  in to  se rv ice  once m ore  on  her 
o ld  ru u .
T h e  B a n d  w ill m ak e  a to u r  o f the  
to w n  on  C h ris tm as  m o rn in g , w hen  It 
is  to  be hopod the  re s id e n ts  w ill give 
ta n g ib le  a p p re c ia tio n  of th e  e f fo r ts  
o f th e  looal m usic ians , who- a re  Im ­
p ro v in g  a ll  th e  tim e  u n d e r  c h e lr  ac­
com plished  le a d e r, B a n d m a s te r  May.
T h e  g o v e rn m e n t f r u i t  p ack in g  
school u t  K e io w n a  s t a r t s  on M onday, 
J a n .  5 th , in  th e  K e lo w n a  G ro w ers” 
E x c h a n g e  p rem ise s , w ith  M r. J .  
G ibb as  In s t ru c to r .  N am es o f in ­
te n d in g  p u p ils  sh o u ld  be g iv en  in  a t  
once to  M r. J .  G ibb o r  M r. J . W. 
W oolsey, M a n a g e r  o f  th e  E x ch an g e ,
T h e  b a c h e lo rs  o f  th e  K . L . O. 
B enches g a v e  a  v e ry  enjoyable, 
C h ris tm a s  .tree to  th e  c h ild re n  la s t  
n ig h t ,  C h ris tm a s  E,ve. in  S t ir l in g  & 
P i tc a i r n ’s b ra n c h  p a c k in g -h o u se . M r. 
A. S h aw  p re s id e d , a n d  M rs . S h aw  did 
th e  c a te r in g . T h e  h a l l  w as  ta s te fu l ­
ly  d e c o ra te d , a n l  th e  h e a r t s  o f th e  
c h ild re n  w ere  m ade g la d  w i t h . m any 
g if ts  a n d  th e  e n jo y m e n t o f g am es.
A m o to r is t  w a s  fin ed  $ 3 5  an d  c o s ts  
on  T u e sd a y  m o rn in g , in  th e  Po.iee 
C ou rt, a n d  h is  licahce a s  & c h a u ffe u r  
w a s  cance lled  f o r ; b e in g  in to x ica te d  
w hile  In  c h a rg e  o f a  c a r  on a p re ­
vious ev en in g . T ra v e l l in g  w ith  only 
h is  side la m p s  l i t ,  h e ' r a n  in to  and 
d em o lished  th e  r e a r  w hsM  of a bi­
cycle r id d e n  b y  a y o u n g  la d  nam ed  
B o u v e tte , w ho n a r ro w ly  escaped  , se­
r io u s  in ju ry . T h e  s h a rp  p e n a l ty  im ­
posed  b y  D r. B oyce s h o u ld  be a  e a r ­
n in g , to  o th e rs .
Christmas Services
O n  C h ris tm as  Day, se rv ices  w ill be 
h e ld  In  S t. M ichae l a n d  All A ngels 
a t  7  a n d  8 a .m . ; m o rn in g  p ra y e r  
a n d  H oly  C om m uniou  a t  11 a .m . ; 
a n d  ev en so n g  a t  3 .3 3  p .m . T h e  spe­
c ia l p re a c h e r  a t  th e  m o rn in g  serv ice  
w ill be Rev. A. H. S o lly , of Sm n- 
m e r la n d .
A n g lican  serv ice  w ill be he ld  in 
th e  E a s t  K e lo w n a  S choo lhouse  on 
S u n d a y , Deo. 2 8 , a t  11 a .m ., an d  in 
th e  R u tla n d  S choo l-house , th e  sam p 
d ay , a t  : 3  p .m .—Con.
BUSINESS LOCALS
(R a te : 3 c e n ts  p e r  w o rd , f ir s t  in ­
se rtio n  ; 2 c e n ts  p e r w o rd , e ach  s u b ­
se q u e n t in se r tio n . M inim um  C harge  : 
f ir s t  in se rtio n , SOc ; e a c h  su b s e q u e n t I 
in se r tio n , 25c. I
E a c h  in i t ia l ,  a b b re v ia tio n  o r g ro u p  
of f ig u re s  co u n ts  a s  one  w ord .)
D r. M a th lso n  w ill be o u t  o f  tow n  
u n t i l  J a n .  6 . ,
M rs . H elm  w ill be  In  ; K elow na 
fro m  Deo. 2 7  to  31 , to  g ive  p e rso n ­
a l  in fo rm a tio n  to  th o se  in te re s te d  
in  th e  C om m ercial C ourse , com m en­
c in g  J a n .  5. A ll d e s ir in g  fu ll  p a r ­
t ic u la r s  a re  re q u e s te d  to  w r ite  her, 
c.-o. th e  “C o u rie r”  O ffice, m ax in g  
a n  a p p o in tm e n t to  see  h e r .
N ig h t,”  c a r ry in g  c an d le s  w ith  w hich  H ouse O rc h e s tra , g e n e ro u s ly  g iven
th e y  m a rc h e d  ro u n d  a n d  ro u n d  the  
s ta g e  w h ile  M iss D u th le , ensconced 
b e h in d  th e  scenes , s a n g  th e  song  
o f t h a t  t i t le .  T h e  co n c lu d in g  n u m b er 
w as  a  ro u s in g  c h o ru s , “ T h e  N o rse ­
m en ,’’ g iv e n  b y  4 0  sc h o la rs , a n d  thleh 
a s  m a n y  c h ild re n  a s  oould c ro w d  on  
th e  s ta g e  s a n g  w i th  h e a r t  a n d  soul, 
“God S av e  th e  K in g .”
B esides m u sica l s k il l  o f  h ig h  o r­
d e r , th e . c h ild re n  shp«*ul a  wonder*, 
fu l  a m o u n t o f  self-p i^  J a s lo n  o n  th e  
s ta g e , d u e  to  th e  4 / l e n t  tra in in g  
th e y  rece iv ed  fro m  th e i r  te a c h e rs , a ll 
o f w hom  th re w  "them selves w h o le ­
h e a r te d ly  In to  th e  w o rk , b e n t  ’on  
m a k in g , th e  c o n c e r t  a  success 
T h a n k s  a r e  a lso  d u e  to  M rs . T hayer- 
M iss E . M . B e ll, M iss D u th le . Miss 
E th e lw y n  J o n e s  a n d  M r. H T . 
B oyd, w h o  a o te d  a s  aooo m p an ls ts , to  
th e  a d u lts  w h o  a s s is te d  In  th e  p to -  
g ram m e, a n d  to  M r. R o b e r t  D un­
c a n  f o r  th e  use  o f  th e  O p e ra  H ouse  
a n d  f o r  th e  se rv ic e s  o f t h a  O p era
f re e  o f  c h a rg e .
M en tio n  sh o u ld  be m ad e  o f  fho 
p o s te r s  a n d  th e  o u ts id e  o f  th e  p ro ­
g ram m es , b o th  o f w h ich  w e re  t a s te ­
fu lly  and  a r t i s t ic a l ly  e x e c u te d  In  w « . 
t e r  co lou rs  b y  p u p ils  o f  th e  school
R en t
SADDES-McTAVISH, Ltd.
217 . . A Leckie Block
A
C O A L  C O A L
WARNING
P r o s p e c t s  f o r  ;i  c o a l  f a m i n e  s e e m  v e r y  c e r t a i n  f o r  t h e  
c o m i n g  w i n t e r  o w i n g  t o  l a b o r  t r o u b l e s  a t  t h e  m i n e s .  
C o n s e q u e n t l y  i t  i s  t o  y o u r  a d v a n t a g e  t o  l a y  u p  a  p l e n ­
t i f u l  s u p p l y  o f  c o a l .  O R D E R  N O W .
W . H aug
Phone 66 Keiownu, B.C.
Kelowna Land & Orchard Co., Ltd.
The Nursery Stock fo r  Tall o r Spring Planting
O n e  y e a r  b u d d e d  o n  i m p o r t e d  F r e n c h  s e e d l i n g s ,  t h r e e  
v e a r  r o o t s .w
Apples
N e w t o w n  P i p p i n  D e l i c i o u s  S p i t z e n b e r g
W e a l t h y  M a c i n t o s h  J o n a t h a n
R i n g  D a v i d  G r i m e s  G o l d e n
a n d  o t h e r  v a r i e t i e s .
Crtxb Apples
Pears
B a r t l e t t  D ’A n j o u
D u  C o r n i c e
P l u m s
I t a l i a n  P r u n e s
Cherries
L a m b e r t  W i n d s o r
O l i v e t  E n g l i s h  M o r e l l o
O u r  s t o c k  h a s  w o n  i t s  o w n  r e p u t a t i o n .
P r i c e  l i s t  o n  a p p l i c a t i o n
F l e m i s h  B e a u t y
B r a d s h a w
B i n g
R o y a l  A n n e
O f f i c e s  : BELGO-CANADIAN BUILDING 
P. O. Box 274 Phone No. 5.
E. W* WILKINSON & COMPANY
Specialists in Profitable Investment
Real Estate - Fire and Life Insurance Fruit Lands
O u r  r e p r e s e n t a t i v e  i s  n o w  in  L o n d o n ,  E n g l a n d .  
S e n d  i n  y o u r  l i s t i n g s  a n d  g e t  i n  t o u c h  w i t h
t h e  E n g l i s h  b u y e r s .
O F F I C E :
Crowley Block, Room 1 
’Phone 21 P. O. Box 251
Help one of your friends who is.
A s k  f o r  v o t e s  f o r  e v e r y  c e n t ’s  w o r t h  y o u  
p u r c h a s e .  W e  w i l l  g i v e  1 0 0 0  v o t e s  o n  e v e r y  
d o l l a r ’s  C A S H  p u r c h a s e  f r o m  n o w  u n t i l  
X m a s  E v e .
1 0 0 0  v o t e s  f o r  e v e r y  d o l l a r  p a i d  o n  a c c o u n t ,  
u n t i l  e n d  o f  t h e  y e a r .
See our beautiful stock of Xmas Cutlery.
PHONE 44
'a ’ « * NmHIiiiM
Kelowna Growers’ Exchange
Feed D epartm ent T elephone 29
P R I C E  L I S T
B eef S c ra p , p e r  lb . .................... .06
“  p e r  100 lb s .........5.00
G ro u n d  B one, p e r  l b . .............  .05
“  “  p e r  100 l b s ___ 4.00
B a r le y , p e r  100 l b s - ..................1.55
B ran “  “  \ 1 ;c
C hop (B a rle y )  p e r  100 i b s . . .  1.50 
“  (W h e a t a n d  B a rle y )  . .  1.80 
“  (O a ts  an d  B a r le y )  . . . .  1.60 
C orn  (W hole) p e r  lb . . .  . . . .  .03
“  “  p e r  100 lb s . . . . .  2 50
“  (C rack ed ) p e r  lb . _ ___ .03
“  “  p e r  100 lb s . 2.55
G ro u n d  S h e ll ,  p e r  lb . . . . .  2>£c 
“  p e r  100 l b s . . .  2.25
M o la ss in c  M e a l “  “  . . .  3.00 ...... ......... .
T o n  a n d  h a lf - to n  lo ts  a t  $2.00 p e r  ton  le s s  th a n  above p r ic e s . S pet- 
c e n t d isc o u n t fo r  sp o t c a s h  on  a l l  f lo u r a n d  feed  p u rc h a s e s . • v'
O a ts  ( S ta n d a r d  heavy)1001b S I.50 
O a ts  (F la tte d )  p e r  lOOlbs. . .  1. 
O il M eal C a k e  “  “  . . .  2.
R olled  O a ts  (R o b in  Hood) 8s ■ .3 .
“ “  20s .71
“  . “  ■ 4QS L 3 i
S h p r ts  (B . & K .) p e r  100 lb s . 1.50 
W h eat, p e r  100 lb s . . .1 .70 & 1.85 
F lo u r, 5 R oses, 49s, p e r  s a c k  1.75
“  •* QHa. “  l i S
“  R o b in  H ood, 49s ^  1*75
“  98s “  3.45
“  P r a i r i e  P r id e  P a te n t ,  49s
1.65
“  “  “  98s 3.20
“  G ra h a m , 4 9 s ............  I.fi5«.
FO R M ER  KELOWMIAN
^  Joins till Benedicts
Th<T fo llo w in g  Is ta k e n  f ro m  th e  
''N ew s,” u£ V iking, A lta .. o t  Decem ­
b e r  XI. Air. U w d w lu  w as t o r  x w r-§ 
,.r a l y e a rs  a  p o p u la r  m em b er of th e  
Btuff 70 f  T.- LaiV*an, L td ., a n d  Is ucrw 
a p ro sp e ro u s  b u sin ess  m an  o f  J U *  
liMt. H e a r ty  c o n g ra tu la tio n s . B illy  I
»\V. F . G oodw in' s lipped  q u ie tly  a- 
w «y la s t  S a tu rd a y  e v e n in g  to  Ku- 
in on to n . und  th e re  m et M ias Jew*® 
Juubella C am pbell. o t O arum n, M au .. 
an d  th e y  p roceeded  u t  ouee to  tn o  
res id en ce  o t Uev. Dr. M otiueon  and
w ere  m a rr ie d . ;
" T h e  n ew lyw eds re m a in e d  In  tu n
c ity  u n til  T u e sd a y  e v e n in g  « n a  rtr* 
vlved in  V ik ing  mu th e  e v e n in g  tra lL . 
1£ "B ill” th o u g h t  nobody k n u w  t h a t  
.h e  w as r e tu r n in g  w ith  a b r id e , he 
w as bad ly  m is ta k e n , us u la rg e  
c row d , w ith  t in  m a s ,  o o u te t t t  an d  
'■rice w a s  on h a n d  to  m ee t th e m .
" T h e  b r id e  Is th e  d a u g h te r  o t M r. 
a n d  M rs. O. VV. C am pbell, o f C ar­
m an , M an ., an d  a  s is te r  o f W. L . 
C am pbell, of V ik ing . Bbe Is a  yo u n g  
lad y  of m a n y  a c co m p lish m e n ts  and  
We w elcom e h e r  to  V ik ing . X be 
Kioom is w ell k n o w n  In  th is  i l s -  
t r lo t  a n d  i t  we sa id  a n y th in g  too 
Ktidd <ibuut h im  e v e ry b o d y  w ould  
k n o w  wo w ere  w ro n g . H o w e v e r , 
"11111'’ Is a  good fe llo w  a n d  now th a t  
h is  b ach e lo rh o o d  day s a re  ended , m ay 
th e  b le ss in g s  of a  hap p y  w edded  lllo  
he  h is . T h e  "N e w s '’ jo in s  w ith  u 
h o s t o f  f r ie n d s  xn co n g ra tu la tio n * ,.
"M r. a n d  M rs. G oodw in w ill m ake  
th e i r  hothc In V ik ing .”
'P H O N E  154 L A W R E N C E  A V E .
P.O. BOX 19
KELOWNA HIGH SCHOOL
Examination Results
N u m b er 6n R oll. 80.
A g g re g a te  A tten d a n c e . 2373 . 
A verage  D ally A tten d a n c e , 34.0 .
EX A M IN A T IO N  R E S U L T S  
T o ta l  M a rk s , 1 ,0 0 0 ; P a s s in g  M arks. 
WO
M A TR IC U LA TIO N . — N ellie M erer-. 
,n, 8 4 4  ;, P hoebe  B ro w n , S t l ; M ar- 
,ld E t t e r ,  7 8 3  ; Bessie T h o m p so n , 
r i o ;  A lm a McGee, 0 7 0 ;  G ladys Cm- 
ver, 051 ; G ordon  W h iteh ead , 002  
ADVANCED CLASS.—A nnie M cton- 
lan , 702  ; J e a n  K inca id , 7 2 7 ;  ,Beu 
rice  C am pnell. 7 2 4 ;  D oro thy  Leok- 
e, 7 0 7 ;  Hafcel R itch ie , 7 0 0 ;  M arjox- 
o’ Lefakie, 7 0 1 ;  M ary  H oy, 0 8 9 ;  Jea- 
ile M cM illan , 0 0 3 ;  R ay M on tgom  
;ry , 5 9 2 : E v e r l t t  F a u lk n e r , 534 ; A* 
Ice P e r ry ,  5 7 3 ;  E v e r l t t  F lem ing ; 
309.
P R E L IM IN A R Y  CLASS. — D oro­
th y  E v a n s , 8 3 0 ;  G lad sto n e  L a n g ln e , 
7 0 5 : F . C liffo rd  B uck, 7 4 0 ;  M ary  
S u n d er, 7 8 0 ;  M adge E ll io tt ,  7 2 0  : R u ­
by iR aym cr, 724  : D o ro th y  F o r re s t ,
7 0 7 ; Cecil D aw son, 0 8 3 ;  Leo New by, 
0 0 7 ; E w a r t  P a t te r s o n , 0 5 5 , R arpo  
R itch ie , 6 5 2 ;  L ilia n  M cM illan , 0 2 2 ;  
L o ttie  L lo y d -Jo n e s , 6 1 0 ;  D ick T a y . 
lo r, 5 8 3 ;  J e a n  M u rra y , 5 1 2 ;  Duo 
M cM illan , 509.
J .  A . B I G G E R
C O N  T R A C T O R  A N D  B U I L D E R
E stim a te s  furn ished  on all k in d s of b u ild ings.
Residences and Modern Bungalows a Specialty
Interior finishing, house painting and decorating by
contract.
I have a full line of interior decorations, consisting of the 
latest and most up-to-date wall hangings.
Call and inspect my stock of wall papers, and get my 
estimate on your spring painting and decorating.
C ity  and C ou n try  P atron age S o lic ite d
Flannels, W oolen s and
Blankets
are our Specialty
A g a rm e n t b a d ly  w a sh e d  ia  b u t a n  In c id e n t to  you; to  u s  i t  m e a n s  
b u s in e s s  o r  no  b u s in e s s . T h e , e fu re  It is  m uch  m ore .m p o r ta n t  to  
l/S to  do y o u r w o rk  r ig h t  th a n  it ia to  YOU.
F or r ig h t  w ork  phone 159 a n d  o u r  d r iv e r  w ill c a l l .
Kelowna Steam Laundry
Phone 159
N O W  OPEN
in Exhibition Building
S k a t i n g  2 . 3 0  t o  5  p .  m . ,  a n d  f r o m  7 . 3 0  t o  1 0  p .  m .
Admission: Evening, 15 c ts . Ladies fr e e .
A f t e r n o o n ,  A d m i s s i o n  F r e e  t o  All.
C o m e  w i t h  t h e  c r o w d  a n d  e n j o y  y o u r s e l f .
• • 91-A ■
Greeting
WE WISH YOU A L L  A  VERY 
MERRY XM./1S .dMB A  RdPPY 
A t \B PROSPEROUS MEW YE.AR.
WE .dkSO WISH TO TK/1MK 
YOU FOR'YOUR C0MF1BEMCE -AMD 
SUPPORT BURIMG THE P^IST 
YE>1R, ./IMB TRUST T H A T  BY 
CLOSE .dTTEMTIOM TO YOUR 
MEEBS IM THE LIMES TH-^T WE 
C^RRY WE SKdLL MERIT YOUR **’ 
P.ATR0M.4GE BURIMG THE COMIMG 
YE>1R.
T hom as Lawson 
Limited
And
* V1)1 ' *• J r ylJ
T h e  M c K e n z ie
?2
m
*
m \
May Christmas 
bring joy into your 
hearts; and may 
1 9 1 3
close with peace 
in your hearts
The
May the New Year 
Bring Health, 
Happiness and 
Prosperity, making 
1 9 1 4
the best year
i;t VA.1 frfr Quality and Service our Motto
; . . . .  a
Limited
